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Señores miembros del Jurado: 
 
 En estricto cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Escuela de Post Grado de la Universidad “César 
Vallejo”, para elaborar la tesis; presento el trabajo de investigación titulado: 
Condiciones laborales y satisfacción del personal, en las comisarías del distrito de 
San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
 En la presente tesis se describe los hallazgos de la investigación realizada, a 
fin que dichos datos se constituyan como contribución para ampliar la comprensión 
acerca del estado situacional de la condiciones laborales en las que se 
desempeñan los efectivos policiales que prestan servicio en las comisarías del 
distrito de San Juan de Lurigancho, y la posible relación que tendría dichas 
condiciones con su grado de satisfacción laboral; por lo que el objetivo de la 
investigación es: determinar la relación entre las condiciones laborales y la 
satisfacción del personal policial de las comisarías del distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2018; con una muestra de 288 efectivos policiales. 
 
 El presente estudio está integrado por siete secciones, siendo el primero la 
introducción, en la que se describe el problema de la investigación, justificación, 
antecedentes y objetivos, los cuales aportan los prístinos conocimientos del tema, 
así como el fundamento científico que sustentan las variables condiciones laborales 
y satisfacción laboral; seguidamente, en la segunda sección se presenta la parte 
metodológica de la investigación; en la sección tercera se presentan los resultados 
obtenidos producto del análisis estadístico; en la cuarta sección se procede a la 
discusión de los resultados; luego en la quinta sección se desarrollan las 
conclusiones finales; en la sexta sección se presentan las recomendaciones y en 
la séptima sección se adjuntan las referencias; finalmente se adjuntan los 
apéndices.  
 
 Señores miembros del Jurado, espero que la presente investigación sea 
evaluada y merezca su aprobación. 
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En el presente trabajo de investigación se planteó como objetivo general determinar 
la relación entre las condiciones laborales y la satisfacción del personal policial de 
las comisarías del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2018. 
 
 Asimismo, la investigación fue de tipo básica, con un diseño no experimental, 
de nivel descriptivo – correlacional, con dos variables de estudio, considerándose 
una población de 1,221 efectivos policiales, con una muestra simple estratificado 
no probabilístico por conveniencia de 292 efectivos, aplicándose un nivel de 
confianza del 95%, un margen de error del 5%, con una probabilidad de éxito e 50% 
y de fracaso del 50%. 
 
 Se empleó la encuesta como técnica para recabar la información de las 
variables condiciones laborales y satisfacción laboral; se utilizó como instrumento 
el cuestionario para las variables sometidas a estudio. Los instrumentos fueron 
sometidos a la prueba de validez de contenido mediante el juicio valorativo de tres 
expertos, siendo su resultado el de aplicable. De mismo modo, su valor de 
confiabilidad fue determinada a través de la prueba de Alfa de Cronbach, 
habiéndose obtenido un coeficiente de 0,800 para ambos cuestionarios, lo que 
indicó una muy alta confiabilidad. 
 
 Los resultados de la presente investigación evidenciaron que: existe relación 
entre las variables condiciones laborales y satisfacción laboral del personal policial 
de las comisarías del distrito de San Juan de Lurigancho, 2018 (r = 0,764 y Sig. = 
0,000). Los presentes resultados se constituirán como un aporte para futuras 
investigaciones que se realicen en torno a las condiciones laborales en las que los 
integrantes de la Policía Nacional del Perú desarrollan sus funciones. 
 
 Palabras clave: Condiciones laborales y satisfacción laboral.      








The objective of this research work was to determine the relationship between 
working conditions and the satisfaction of police personnel in the police stations of 
the district of San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
Likewise, the research was of a basic type, with a non - experimental design, 
descriptive level - correlational with two study variables, considering a population of 
1,221 police officers, with a simple non - probabilistic stratified sample for 
convenience of 292 personnel, applying a level 95% confidence, a margin of error 
of 5%, with a probability of success of 50% and failure of 50%. 
 
The survey was used as a technique to gather information on the variables 
of work conditions and job satisfaction; the questionnaire was used as an instrument 
for the variables under study. These instruments were subjected to the content 
validity test through the evaluative judgment of three experts, their result being 
applicable. In the same way, its reliability value was determined through the 
Cronbach's Alpha test, having obtained a coefficient of 0.800 for both 
questionnaires, which indicated a very high reliability. 
 
The results of the present investigation showed that: there is a relationship 
between the variables of work conditions and job satisfaction of the police personnel 
of the police stations of the district of San Juan de Lurigancho, 2018 (r = 0.764 and 
Sig = 0.000). The present results will be constituted as a contribution for future 
investigations that are carried out around the working conditions in which the 
members of the National Police of Peru develop their functions. 
 



























1.1. Realidad Problemática 
 
En el contexto global, las sociedades se constituyen diferentes tipos de instituciones 
para de satisfacer de las necesidades demandadas por las personas. Estas 
organizaciones pueden ser de naturaleza privada, cuya finalidad es lograr 
beneficios económicos mediante la satisfacción de deseos y expectativas de sus 
clientes; así como públicas, cuya finalidad en lograr el desarrollo social mediante el 
ofrecimiento de servicios públicos básicos a sus ciudadanos.  
 
 Las organizaciones, para poder lograr la consecución de sus objetivos, 
necesitan emplear diferentes recursos tales como logísticos, económicos, 
financieros, humanos, tecnológicos, etc. En la medida que administren eficaz y 
eficientemente dichos recursos, logarán alcanzar sus objetivos.  
 
 La tendencia actual en la administración y gestión de las organizaciones, es 
considerar al talento humano (anteriormente denominado recursos humanos), 
como uno los factores preponderantes en las organizaciones buscan alcanzar 
niveles adecuados de satisfacción laboral de sus empleados, a fin de que éstos se 
comprometan. 
 
 Para que una entidad pueda lograr la satisfacción de sus trabajadores, y por 
ende alcanzar sus objetivos institucionales, tiene que brindar un adecuado y 
gratificante ambiente de trabajo. Esta condición permite una condición necesaria 
para mantener motivados al empleado, captarlos y retenerlos dentro de la 
organización, forjar un clima organizacional estable y lograr el compromiso de los 
empleados con los objetivos institucionales. En tal sentido, es importante tener en 
cuenta que la satisfacción laboral no es una situación independiente, sino que se 
trasluce como la actitud mostrada por los trabajadores con relación a la percepción 
de las condiciones laborales de la organización a la que pertenece; en otras 





 No obstante, según estudios realizados, el nivel de satisfacción laboral en las 
organizaciones en los últimos años ha venido disminuyendo.  
 
 La evidencia actual demuestra que la satisfacción laboral dentro del ámbito 
laboral en países como los Estados Unidades, viene disminuyendo de manera 
preocupante. La encuestadora Board ha publicado los siguientes resultados que 
evidencia la disminución de la satisfacción laboral con sus empleos: 1987: 61%; 
1995: 59%; 2000: 51%, 2005: 52% y 2006: 47%. (Robbins y Judge, 2009, p.83). 
 
 En el Perú también existe información estadística preocupante respecto a 
sobre la expectativa en el trabajo.  
 
 De conformidad a la información obtenida por SUPERA, aproximadamente el 
50% de los trabajadores no se encuentra feliz dentro de su entorno laboral, 
situación que podría afectar su compromiso con las funciones y trabajados 
asignados. Asimismo, el 45% de trabajadores sometidos a la presente investigación 
manifestó que no se siente feliz con su trabajo actual, siendo el principal motivo de 
dicha situación problemas relacionados con un inadecuado clima laboral. (Lira, 
2014, p. 32).  
   
 Por otro lado, el estado Peruano tiene una estructura organizacional que 
consta por el ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como los Gobiernos Locales. 
Dentro de la estructura del Poder Ejecutivo se encuentra el Ministerio del Interior, 
siendo uno de sus instituciones dependientes la Policía Nacional del Perú (PNP), 
cuyo fin supremo es la de garantizar y mantener la seguridad y orden dentro de sus 
comunidades. 
 
 La PNP para cumplir con su finalidad fundamental, cuenta con una estructura 
orgánica con competencia funcional, operativa y administrativa a nivel nacional, la 
cual está integrada por unidades policiales, divisiones policiales, departamentos 
especializados, comisarías, secciones, entre otras sub unidades. De estas 
reparticiones, las comisarías se constituyen como la unidad fundamental de la PNP. 




 En la zona Este de la ciudad de Lima está ubicado el distrito de San Juan de 
Lurigancho, considerado el distrito con mayor población de Lima, en cuya 
jurisdicción territorial se encuentran ubicadas ocho (08) Comisarías: Bayovar, 10 
de Octubre, Canto Rey, Santa Elizabeth, La Huayrona, Caja de Agua, Mariscal 
Cáceres y Zárate (MOF de la Región Policial Lima 2018).  
   
 En estas ocho (08) sedes policiales, actualmente vienen laborando un total de 
1,221 efectivos policiales de diferentes categorías y grados, cumplimiento 
funciones operativas tales como: patrullaje motorizado, patrullaje a pie, 
investigación de delitos y faltas, seguridad ciudadana, etc.; así como funciones 
administrativas tales como: estadísticos, logísticos, trámite documentario, 
digitadores, atención al público, etc. (Cuadro de la Región Policial Lima). 
 
 Las Comisarías, por la naturaleza de su función preventiva, tienen una 
importancia preponderante en la seguridad ciudadana dentro de su ámbito 
jurisdiccional, toda vez que tiene que prevenir la comisión de delitos y faltas, así 
como garantizar una convivencia pacífica de la ciudadanía. Para ello, es necesario 
que el personal policial se encuentra debidamente preparado y capacitado, pero 
principalmente motivado para cumplir adecuadamente su función policial. Es en tal 
sentido que este personal tiene que contar con una adecuada satisfacción laboral 
que logre motivarlos adecuadamente. 
 
 Conforme se indicó en los párrafos precedentes, la satisfacción laboral es una 
condición que está relacionada directamente con la opinión de los servidores en 
cuanto a las condiciones de trabajo en las que se desenvuelven. En el caso de la 
PNP, y en particular las Comisarías, se verá afectada en cierta medida por las 
condiciones laborales del ambiente de las mismas. En otras palabras, la calidad y 
condiciones físicas, psicológicas y ergonómicas de las Comisarías, tendrá un 










En España, Fernández (2014), platea la necesidad de estudiar sobre cómo se 
encuentran la satisfacción respecto a la labor en un área sanitaria en Madrid, 
llevado a cabo en la Universidad de Madrid, planteó como objetivo general conocer 
el nivel de satisfacción general y de cada uno de sus componentes para los 
trabajadores de las instituciones sanitarias de las áreas de atención primaria (AP) 
como especializada (AE). La metodología empleada; hizo uso del “Font Roja”. La 
muestra estuvo compuesta por 486 trabajadores en AP y 470 trabajadores en AE. 
Al ser la presente investigación. 
 
 En México, Mercado (2015), formula una relación entre el medio que nos 
rodea y los parámetros de trabajo en la UNAM, con el objeto general conocer 
operacional en una empresa ubicada en el parque industrial Toluca 2000. La 
metodología empleada fue la siguiente: investigación de enfoque cuantitativo, 
transaccional. Asimismo se aplicó una encuesta como técnica de recolección de 
datos,: (a) el grado de satisfacción laboral que alcanza un trabajador se identifica 
con el nivel de bienestar, asociado este con el estado de ánimo; (b) cada trabajador 
requiere de diferentes estímulos para satisfacer su vida personal y laboral; (c) las 
condiciones laborales no satisfacen totalmente al trabajador, ya que 
monetariamente puede satisfacerle y, sin embargo, el medio ambiente o la relación 
con el jefe directo puede no ser acorde con lo esperado; (d) la insatisfacción tiene 
un impacto, ya que a diario vive en un medio ambiente que puede resultarle 
estresante.   
 
 En México, Cisneros (2011), en su tesis titulada percepción de la atención de 
los trabajadores con los parámetros de atención en un hospital de Bilbao. En 55 
trabajadores. Se obtuvo las siguientes conclusiones: (a) demuestra que no hay 
asociación entre lo laboral y su aceptación que no fueron considerados en la 
presente investigación. (b) El personal de enfermería tiene, quien otorgan más a 





En Perú, Álvarez (2013), en su tesis que trata sobre la apreciación del trabajo en 
una empresa del estado, llevado a cabo en la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, estableció presenta objetivos tanto general como específico formula sus 
conclusiones de manera acertada. La metodología empleada;, de enfoque 
cuantitativo, de diseño no experimental transaccional. Hizo uso técnico de 
recolección de datos al cuestionario “Font Roja”. La muestra estuvo compuesta por 
486 trabajadores en AP y 470 trabajadores en AE. Al ser la presente investigación 
con un nivel descriptivo.  
 
 En Perú, Alfaro, Leyton, Meza y Saénz (2015), presentan un trabajo sobre 
sobre percepción del estado en el trabajo y las ocupaciones en los municipios.; para 
la obtención del Grado Académico, platearon como objetivo general mejorar la 
situación laboral en los municipios dada las dificultades que tienen; de enfoque 
cuantitativo, transaccional. Hizo uso de Opiniones SL-SPC”. Compuesta por 3,179 
trabajadores de las municipalidades investigadas. Al ser la presente investigación 
Llegó a las siguientes conclusiones: se refieren básicamente al salario recibido. 
 
 Reyes (2016), plantea la investigación sobre expectativa en el trabajo de 
acuerdo a los parámetros en una insitución de DEVIDA; llevado a cabo, planteó su 
propósito de encontrar una relación entre estas dos variables. La metodología 
empleada; de enfoque cuantitativo, transaccional. Desarrolla un cuestionario con 
una muestra estuvo compuesta por 30 personas. El 36% indicaron que son 
“Moderadas”, el 22% indicaron que son “Buenas” y sólo el 4% insatisfecha”, 17% 
son “Insatisfecha”, 37% son “Neutrales”, 28% indicaron estar “Satisfechos” y sólo 
el 4% indicaron estar “Muy satisfecho”. 
 
 En Perú, Nonones (2018), en su tesis titulada sobre la situación en la que 
trabajan los profesores en una institución superior de Cañete, Pública, llevado a 
cabo en la Universidad César Vallejo, planteó como propósito encontrar alguna 
relación entre ambas variables. La metodología empleada; es descriptivo, con dos 
variables. Desarrolla una encuesta. La muestra estuvo compuesta por 77 docentes. 
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Al ser la presente investigación de con nivel de descripción solo muestra los 
hechos. 
 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
 
Para efectos de la presente investigación, se considerarán las siguientes teorías 
relacionadas a las variables de estudio 
 




Se pueden conceptualizar como el conjunto de factores internos propios de una 
determinada organización, los cuales tienen incidencia en la motivación,. Los 
parámetros de trabajo se definen de manera diagnóstica considerando las 
funciones que cumple un trabajador en el marco de las disposiciones legales y 
normativas (Palma, 2005, p. 83).  
 
 Una definición posible para condiciones de trabajo sería el de cualquier 
aspecto específico que caracteriza a un centro laboral, el cual tiene incidencia 
directa y preponderante en la generación de posibles riesgos y amenazas que 
afecten la salud y estabilidad emocional de los trabajadores. (Baraza, Castejón y 
Guardino, 2015, p. 20). 
 
 Los seres humanos pasan un mayor porcentaje de su vida dentro del su centro 
de labores, el cual se constituye como un especio que posee aspectos físicos, 
materiales, psicológicos y sociales. Asimismo, este especio posee aspectos 
ambientales que afectan directamente a los sentidos y que pueden tener efectos 
negativos en el bienestar físico, la salud y la integridad física de los trabajadores. 
Del mismo modo, existen también los aspectos inmateriales, los cuales pueden 




 Las condiciones de trabajo se constituyen como todos aquellos aspectos que 
interactúan con el trabajador dentro de su entorno laboral, los cuales influyen en su 
motivación y desempeño. Por tal motivo, las condiciones de trabajo no sólo están 
comprendidos por los aspectos físicos, higiénicos y materiales; sino también están 
constituidos por los aspectos psicológicos y sociales. (Castillo y Prieto, 1990, p. 
121). 
 
 Es importante tener en consideración que cuando un psicólogo realiza una 
evaluación de un trabajador, se debe evaluar su conducta considerando el hecho 
de que ésta será influenciada por las condiciones laborales ofrecidas por su centro 
de trabajo; en consecuencia, se puede indicar que estas condiciones de trabajado 
están conformadas por todos los aspectos físicos y psicológicos que determinar el 
comportamiento de los trabajadores; 
 
 Las condiciones laborales está constituidos en la que un empleado ejecuta 
sus funciones asignadas. Estos factores son por ejemplo el horario laboral, el tipo 
de organización, el contenido de puestos, los servicios de asistencia social, etc. 
(Forastieri, 2005, p. 393).  
 
 En tal sentido podemos conceptualizar a las “condiciones laborales” como 
todos aquellos aspectos materiales e inmateriales que tienen repercusión directa 
en la percepción del trabajador, afectado su motivación y satisfacción. Asimismo, 
se puede señalar que las condiciones laborales tiene tres las condiciones 
ergonómicas.  
  
 “La higiene o aseo en el trabajo en cuanto los aspectos ambientales existentes 
dentro del entorno laboral que permiten asegurar una adecuada salud física y 
psicológica, otorgando un estado de bienestar a los trabajadores. Dentro del campo 
de estudio de la finalidad es prevenir y evitar que las personas estén expuestas a 
factores que podrían atentar contra su salud, tales como ruidos, aire contaminado, 
humedad, inadecuada iluminación o equipos de trabajo defectuosos. En este orden 
de ideas, un entorno laboral saludable tiene que contar con las condiciones 
ambientes físicas apropiadas que interactúen de formas positiva con todos los 
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sentidos humanos de los trabajadores,  
 
 Como se puede apreciar, las condiciones laborales abordan dos aspectos 
fundamentales: por un lado un aspecto objetivo que tiene que ver con las 
condiciones físicas del centro laboral, en la cual están incluidas el ruido, el aire, la 
temperatura, la iluminación, etc., y por otro lado tenemos a los aspectos subjetivos 
que tiene que ver con las condiciones psicológicas y sociales donde se desenvuelve 
del trabajador, en el cual están incluidos el clima laboral, la tensión, la supervisión, 
etc. La interacción del trabajador con estos dos aspectos tendrá incidencia en su 
percepción sobre las condiciones laborales ofrecidas por su centro de trabajo. 
 
 Las condiciones laborales están conformadas por un cúmulo de aspectos y 
variables que, directa o indirectamente, tienen incidencia en la vida y salud física y 
psicológica de las personas dentro del su ámbito laboral, lo cual va depender de la 
naturaleza de cada trabajador para adaptarse y resistirse a los factores de riesgo. 
(Neffa, 1987, p. 423). Asimismo, para este autor, las variables que forman parte de 
las condiciones laborales son las siguientes: 
 
 Unos inadecuados parámetros laborales se constituyen como condiciones 
que originan estrés en el trabajador dentro de su entorno laboral. Dentro de estas 
condiciones tenemos a las temperaturas extremas, el ruido en demasía, 
inadecuada iluminación; los cuales son sólo algunos de los ejemplos de parámetros 
laborales inadecuadas que podrían repercutir negativamente en el trabajador y 
causarse estrés. Otro ejemplo sería el hecho de exigirle al trabajador que se 
desplace distancias largar para llegar a su centro laboral. (Hellriegel y Slocum, 
2009, p. 45).  
 
 Finalmente, se puede indicar que la variable “condiciones laborales” está 
compuesta por tres dimensiones: en primer lugar, “el entorno físico” el cual 
contempla; en segundo lugar, las “condiciones psicológicas” que contempla las; y 
en tercer lugar las “condiciones ergonómicas” existentes en el ambiente de trabajo, 
lo cual contemplan la existencia de equipos, muebles y herramientas adaptadas a 
las condiciones físicas de los trabajadores.  
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Importancia de las Condiciones Laborales 
 
Como consecuencia de la Segunda Revolución Industrial, allá por los finales del 
siglo XIX, los empresarios buscaban obtener el mayor rendimiento y productividad 
de los trabajadores, sometiéndolos muchas veces a condiciones laborales 
precarias, incluso inhumanas, con el fin de lograr mayor producción y rentabilidad. 
 
 Esta situación conllevó a que en los albores del siglo XX aparecieran 
defensores de las condiciones laborales de los trabajadores. Buscaron que las 
administraciones brindaran mejores condiciones a sus trabajadores, a fin de que 
éstos se puedan desenvolver en un ambiente adecuado, con respeto irrestricto de 
sus derechos y condiciones humanas. Entre estos precursores tenemos por 
ejemplo a Elton Mayo (1933)  
 
 La Teoría de las Relaciones Humanas se presentó como una respuesta a las 
condiciones laborables paupérrimas a las que estaban sometidos los trabajadores. 
Esta teoría tiene como finalidad brindar una mejora de las condiciones laborales, 
permitiendo que los trabajadores tengan un sentimiento de bienestar dentro de su 
entorno laboral. Lo que se busca es poner mayor énfasis y condiciones laborales, 
mejores índices de satisfacción laboral, pero sin descuidar la productividad, 
eficiencia y eficacia en el proceso de producción. Los precursores de este nuevo 
enfoque fueron Elton Mayo, 1933; Walker y Guest, 1952; McGregor, 1960; 
Roethlisberger y Dickson, 1969; entre otros. Este enfoque se centra en apreciar a 
las organizaciones como un sistema social donde los trabajadores deben ser 
tratados mejor y brindárseles mejores condiciones laborales, sin cambiar la 
estructura de la organización. (Lares, 1998, p. 16).   
 
 Las condiciones laborales a las que son sometidos los trabajadores, se 
constituyen como un factor preponderante para garantizar la productividad de los 





 El hecho de retener y mantener a los trabajadores demanda poner especial 
énfasis a un conjunto de aspectos, tales como los estilos administrativos aplicados, 
las relaciones con los empleados y los programas de higiene y seguridad en el 
trabajo que aseguren la calidad de vida dentro de las organizaciones. Los procesos 
para retener a las personas tiene como finalidad asegurar que los trabajadores 
logren una adecuada satisfacción laboral y niveles adecuados de motivación, así 
como asegurarles las condiciones físicas, psicológicas y sociales para que 
permanezcan en la organización, se comprometan con ella y se pongan la 
camiseta. (Chiavenato, 2009, p. 440).  
 
Dimensiones de la variable Condiciones Laborales: 
 
Según lo plateado por Neffa (1987), las condiciones laborales pueden estar 
conformadas por las condiciones físicas, condiciones psicológicas y condiciones 
ergonómicas. (p. 423).  
 
Dimensión 1: Condiciones físicas 
 
 El entorno físico está conformado por las condiciones físicas y mecánicas que 
podrían causar accidentes en los trabajadores. Estas condiciones inseguras son 
una causa principal de accidentes. Comprenden elementos tales como: equipo 
protegido inadecuadamente, equipo defectuoso, procedimiento peligrosos sobre o 
cerca de máquinas o equipos, almacenamiento inseguro, aglomeración, 
sobrecarga, Iluminación inadecuada, luz insuficiente, reflejos, ventilación 
inadecuada, cambio de aire insuficiente, fuente de aire impuro. (Dessler, 1996, p. 
650.)  
 
 El ambiente físico del entorno laboral está conformado por aspectos aspectos 
que inciden positiva o negativamente en el clima organizacional. Un trabajador 
necesita de un espacio adecuado para poder desarrollar eficientemente su laboral, 




 Los trabajadores se preocupan y le ponen mucha importancia a su ambiente 
laboral, principalmente se interesan porque su ambiente de trabajo les brinde los 
niveles adecuados de bienestar personal y les facilite desempeñar cómodamente 
las funciones asignadas por sus superiores. En conclusión, un espacio físico con 
los niveles de comodidad adecuados, posibilitará un mejor desempeño y 
rendimiento del trabajador, logrando alcanzar su satisfacción laboral. (Robbins, 
2004, p. 208).  
 
 Respecto a las condiciones físicas, para Chiavenato (2009) son los siguientes: 
La buena luz, que no exista olores desagradables, sensación térmica en el 
ambiente de trabajo, el uso de auriculares y la búsqueda de un ambiente de agrado. 
 
 Ahora bien, en atención a lo señalado por los autores antes citados, la 
dimensión condiciones físicas, para efectos de la presente investigación, estará 
integrado por los siguientes indicadores: 
 
 Iluminación adecuada  
 Ventilación adecuada 
 Temperatura adecuada  
 Ausencia de ruidos 
 Comodidad 
 Disponibilidad de dormitorios 
 Disponibilidad de oficinas  
 Disponibilidad de servicios higiénicos 
 Disponibilidad de centros de recreación  
 Disponibilidad de áreas verdes 
 Disponibilidad de muebles y enseres 
 
Dimensión 2: Condiciones psicológicas 
 
 Dentro del entorno laboral existen dos fuentes preponderantes que inciden 
significativamente en el estado psicológico de los trabajadores. El primero de ellos 
es el situacional, constituido por una variedad de factores del medio interno que 
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afectan directamente la motivación y satisfacción del trabajador, tales como el 
horario, el ritmo de trabajo, la seguridad en el empleo, el traslado hacia y desde el 
trabajo o el número y naturaleza de los clientes. La segunda de estas fuentes está 
conformada por las personales, entre las que tenemos a la personalidad, la 
tolerancia a la ambigüedad, paciencia, autoestima, salud y ejercicio, trabajo y 
patrones de sueño. (Dessler, 1996, p. 636).  
 
 Es importante recalcar que un inadecuado ambiente psicológico dentro del 
entorno laboral, puede originar consecuencias negativas tanto para el trabajador 
como para la organización en sí. Entre los efectos negativos que atañen a los 
trabajadores podemos considerar problemas de ansiedad, depresión, ira, así como 
afecciones físicas como problemas cardiovasculares, cefaleas y accidentes. En 
ciertas circunstancias, estos problemas pueden provocar efectos colaterales como 
por ejemplo drogadicción, alcoholismo, gula y malas relaciones interpersonales. Del 
mismo modo, los problemas descritos también afectan negativamente a la 
organización, como por ejemplo en la reducción de la productividad de los 
trabajadores y por ende en la producción, incremento del ausentismo y rotación del 
personal, así como un incremento de reclamos. (Dessler, 1996, p. 636). 
 
 Asimismo, las condiciones psicológicas dentro del entorno laboral están 
constituidas por aplicada por el jefe (democrático o participativo), presencia de 
posibles focos de estrés y el compromiso del trabajador con la organización. 
(Chiavenato, 2009, 546).  
 
 En tal sentido, en atención a lo planteado por los autores antes citados, la 
dimensión condiciones psicológicas, para efectos de la presente investigación, 
estará integrada por los siguientes indicadores: 
 
 Adecuado horario de trabajo 
 Estabilidad laboral 
 Adecuada relaciones humanas  
 Liderazgo del Jefe 
 Régimen disciplinario  
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Dimensión 3: Condiciones ergonómicas: 
 
 Las organizaciones no solamente deben preocuparse en garantizar las 
condiciones físicas y psicológicas del entorno laboral, sino también es sumamente 
importante tener que tengan en cuenta las condiciones ergonómicas que afectan el 
lugar donde se realiza el trabajo, así como al propio trabajador. La ergonomía es la 
disciplina cuyo objeto de estudio es el entendimiento de las capacidades humanas, 
para que a partir de estos, se produzcan y diseñen dispositivos de trabajo, sistemas 
y el propio entorno físico de trabajo. El análisis ergonómico considera la evaluación 
específica de las posturas que adoptan los trabajadores para realizar sus tareas, 
así como los efectos en la fatiga muscular. (Aamodt, 2010, p. 37).   
 
 Los psicólogos al realizar el estudio de los factores humanos se concentran 
en el diseño del área de trabajo, la interacción humano – máquina, ergonomía, y 
estrés y fatiga física. Estos psicólogos realizan sus estudios con la participación 
activa de otras ciencias como la ingeniería, con la finalidad de diseñar un espacio 
físico más seguro y eficiente para el trabajador. Entre estos estudios podemos 
considerar por ejemplo el estudio del camino más óptimo para diseñar un mapa, el 
diseño de una silla más cómoda e investigar el programa de trabajo más adecuado. 
(Aamodt, 2010, p. 5).  
 
 La ergonomía de las habilidades que se tiene para encontrar y acomodarse a 
los elementos del entorno , de acuerdo a las características de cada uno, como por 
ejemplo la edad, el sexo, el peso, la contextura física, limitaciones físicas y 
mentales, etc. (Mattié, 1994, p. 342). 
 
 La ergonomía es la ciencia que tiene como objetivo el diseño y fabricación de 
productos y sistemas que sean fáciles de emplear, con adecuados niveles de 
seguridad y confort, que maximicen la eficiencia y minimicen las tensiones físicas y 




 En tal sentido, en atención a lo planteado por los autores antes citados, la 
dimensión condiciones ergonómicas, estará integrado por los siguientes 
indicadores: 
 
 Equipos de oficina adecuados  
 Patrulleros adecuados 
 Armamento adecuado 
 Muebles adecuados  
 Uniformes adecuados 
 




Es la predisposición estable toda persona con relación a su lugar de trabajo, 
fundamentada en sus vivencias y experiencias dentro de la organización. (Palma, 
2005, p. 48). 
 
 La satisfacción laboral está conformado por con cúmulo de emociones, tanto 
positivas como negativas, que tiene el trabajador, los cuales van a influir 
significativamente en su percepción respecto a su trabajo, sustentado en los 
aspectos específicos y particulares de la función que realiza dentro de la 
organización. (Arnedo y Castillo, 2008, p. 89).  
 
 La satisfacción laboral se produce como consecuencia de la interacción de los 
trabajadores con variables tales como la remuneración, revisión, distinción, 
oportunidades de ascenso, etc. Influenciados por su edad, salud, vínculo laboral, 
clase social, diversiones y otras funciones asignadas en el trabajo. (Blum y Naylor, 
1982, p. 45).  
 
 De manera general, la satisfacción laboral se entiende como una situación 
psicológica placentera de las personas dentro de su entorno laboral, las cuales 
están en perfecta armonía con sus propias necesidades, expectativas y 
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motivaciones. (Lares, 1998, p. 130). 
 
 La satisfacción laboral puede conceptualizarse como una sensación positiva 
que tiene el trabajador sobre su trabajo, el cual es el resultado de la evaluación de 
sus características físicas y psicológicas. En definitiva, un trabajador que cuente 
del mismo; no obstante, si se encuentra insatisfecho. 
 
 Dentro de la comunidad científica existe aprobación en indicar que la 
satisfacción laboral se constituye como una actitud que tienen las personas con 
respecto al trabajo que realizan dentro una determinada organización; lo cual 
influye directamente en su comportamiento, sentimientos, estados de ánimos y 
relaciones interpersonales. Se tiene que tener siempre en cuenta que si el 
trabajador tiene niveles adecuados de satisfacción laboral, permitirá que se 
desenvuelva eficiente y eficazmente en las funciones y responsabilidades 
asignadas en su organización; no obstante, si el trabajador se encuentra 
insatisfecho laboralmente, repercutirá negativamente en su desempeño, afectado 
su productividad. Es importante considerar tiene repercusión negativa en todos los 
aspectos del entorno laboral. (García, 2010, p. 194).  
 
 Las actitudes positivas que posee el trabajador con relación a su trabajo. El 
trabajador que tiene niveles adecuados de satisfacción laboral tiene actitudes 
positivas hacia el mismo; por el contrario, si el trabajador se encuentra insatisfecho, 
tendrá actitudes negativas. (Robbins y Judge, 2009, p. 53). 
 
 Es así que ésta será medida de acuerdo a la relevancia que estos resultados 
esperados tengan para él. En resumen, menores niveles de divergencia entre lo 
que esperan obtener y lo que realmente obtienen, habrá mejores niveles de 
satisfacción laboral. (Locke, 1976, p. 372).   
 
 También se afirma que es una actitud que se cimienta en percepciones, 
creencias y valores que el trabajador bajo formándose producto de su interacción 
dentro de su entorno laboral, los cuales tendrán incidencia marcada en su 




 Por tanto el resultado de la apreciación de las características de las mismas. 
Los trabajadores que cuenten con óptimos niveles de satisfacción laboral poseen 
sentimientos positivos respecto al trabajo asignado, mientras que aquellos que se 
encuentren insatisfechos tienen sentimientos negativos. (Robbins y Judge, 2009, 
p. 53). 
 
 En la actualidad existe una marcada tendencia de las personas. Según los 
estudios realizados, se tiene evidencia de que una situación única y homogénea 
para todas las personas, sino la consideran como un conjunto de facetas o 
elementos relativamente discretos que se relacionan con la visión respecto al 
entorno laboral, las recompensas, la supervisión, las exigencias del puesto, etc. 
(Dailey, 1990, p. 29). 
 
 En tal sentido, se puede conceptualizar el término satisfacción laboral como 
el sentimiento positivo que tiene el trabajadores con relación a las condiciones 
brindadas por su centro de trabajo, tanto físicas como psicológicas; permitiendo 
dicha situación que éste se desempeñe con mayor productividad, logrando alcanzar 
los objetivos organizacionales, paralelamente con el desarrollo personal y 
profesional propio. 
 
Dimensiones de la variable 1 
 
Dimensión 1: Trabajo. 
 
Toda actividad humana, es un proceso que está supeditado a ser afectado por 
ciertos peligros y riesgos, los cuales están presentes de forma patente o subrepticia 
en el ambiente laboral, los cuales provocan cierto grado de tensión e inestabilidad 
en el trabajador. Por tal motivo, los empleadores no pueden catalogar al trabajo 
solamente como un medio de producción de bienes y servicio, sino como un medio 
por el cual las personas, a través de su esfuerzo y capacidades, logran 
desarrollarse profesional y técnicamente, alcanzando su desarrollo personal, 




 El trabajo es la acción efectuada por las personas, destinadas a modificar o 
producir un nuevo producto o servicio destinado a la satisfacción de una 
determinada necesidad o expectativa que se encuentra insatisfecha en el mercado. 
(Velasco, 2010, p. 72). 
 
 El trabajo en el medio por intermedio del cual las personas se convierten en 
un actor social, a razón de que a través del trabajo, las personas consiguen entablar 
lazos de amistad, así como obtener otro tipo de compensaciones para poder 
satisfacer sus necesidades personales y familiares. (Friedman y Naville, 1961, p. 
265).   
  
Dimensión 2:     Reconocimiento 
 
Ser agradecido en un acto preponderante que logra mantener a los trabajadores 
satisfechos con su vida y las labores que lleva a cabo en su centro laboral. El 
agradecimiento por las labores y el sacrificio, influyen un alto grado de energía para 
el logro organizacional. (Nonones, 2018, p. 40).   
 
 El reconocimiento se constituye como un medio eficaz para consolidar la 
relación de la organización con los empleados, el cual permite establecer cambios 
positivos dentro de la organización. (Clavería, 2009, p. 37).  
 
 El hecho de otorgar reconocimiento a los trabajadores, permite fortalecer las 
relaciones laborales, establecer un ambiente laboral seguro e incrementar los 
niveles de motivación de los trabajadores. (Aamodt, 2010, p. 336).  
 
 Una de las herramientas que poseen las organizaciones para lograr un 
entorno laboral más gratificante y adecuado, es el reconocimiento y otorgamiento 
de premios a los trabajadores. Por ejemplo, algunas organizaciones establecen 
reconocimientos para sus trabajadores por su productividad y puntualidad, 
mediante el otorgamiento de premios como placas, prendedores, días de permiso, 




 El reconocimiento social dentro del ámbito laboral se da a través de un 
adecuado trato personal, cimentado en el respeto y consideración, así como a 
través de los gestos de aprobación, tales como una sonrisa, asentir la cabeza, entre 
otros. (Stajkovic y Luthans, 2001, p. 349). 
  
 Dentro de las organizaciones, el reconocimiento puede consistir en el simple 
hecho de dar las gracias de manera natural por el trabajo realizado por los 
empleados, ya sea en público o privado, así como en eventos formales 
programados y públicos. La evidencia científica da claras luces de que si bien es 
cierto el reconocimiento a través de incentivos financieros, son una práctica muy 
común dentro de las organizaciones, sus efectos en los empleados son a corto 
plazo; no obstante, los reconocimientos no financieros se tornan más motivadores 
en el largo plazo. (Robbins y Judge, 2009, p. 235). 
 
 El hecho de realizar un reconocimiento del trabajo realizado por las personas 
se constituye como un factor preponderante en su motivación y satisfacción laboral; 
en tal sentido, toda organización tiene que tener presente esta situación para 
alcanzar niveles adecuados de satisfacción en sus trabajadores, y por ende poder 
lograr los objetivos organizacionales. 
 
Dimensión 3: Condiciones de Trabajo  
 
La presente dimensión evalúa los aspectos físicos y psicológicos del eterno laboral 
donde el trabajador se desenvuelve. Bien es sabido que el trabajador es 
influenciado por las condiciones laborales que le ofrece su empleador, a partir de 
los cuales logrará sentirse satisfecho con su empleo. Al respecto, Locke (1976) 
señaló asignado, las condiciones físicas, etc. (p. 45). 
 
 La condición de trabajo es el sentimiento de aceptación positiva que 
experimenta una persona como consecuencia de ejecutar una función que es 
atractiva a sus intereses dentro de su entorno laboral, le cual le da la posibilidad de 
estar a gusto, percibiendo incentivos psicosociales y económicas de acuerdo a sus 
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intereses personales. (Muñoz, 1998, p. 76).  
  
 Las condiciones de trabajo están conformadas por las condiciones 
ambientales en la cual el trabajador ejecuta su trabajo asignado por la organización 
a la cual pertenece. En caso estas condiciones se tornen, de acuerdo a la 
percepción del trabajador, en desagradables, adversas o expuestas a peligros; 
demandará una adaptación dura, con la finalidad de asegurar su nivel de 
productividad y desempeño en sus funciones. En tal sentido, es importante que las 
organizaciones tengan siempre en consideración el grado de adaptación de la 
persona a su entorno laboral y a sus compañeros de trabajo, a fin de garantizar un 
adecuado desempeño. (Chiavenato, 2007, p. 230).  
  
Dimensión 4: Supervisión 
 
Si la supervisión, de acuerdo a la percepción del trabajador, se torna empática, 
consolida la autoestima de éstos e incrementa sus niveles de satisfacción laboral. 
Una práctica común llevada a cabo por los supervisores, es el de realizar consultas 
a sus subordinados respecto a las decisiones que deben elegir, así como sobre las 
políticas y procedimientos que se deben aplicar dentro del entorno laboral. El hecho 
de consultar estos aspectos a los subordinados tiene dos efectos, siendo el primero 
de ellos el de mantenerlos informados y al tanto de las medidas futuras que 
adoptarán sus supervisores, y en segundo lugar sentirse más comprometidos e 
involucrados con su trabajo, con una sensación de importancia con respecto a sus 
puntos de vista sobre la organización. Estos dos efectos repercuten de igual forma 
subordinados. (Dailey, 1990, p. 32). 
 
 La forma en que aplican su supervisión los superiores jerárquicos dentro de 
la organización, se constituye como una determinante de incrementa cuando los 
supervisores se muestran más empáticos, comprensivos y amicales, reconocen el 
esfuerzo y logros de sus subordinados y toman decisiones basadas en las 
opiniones y necesidades de los trabajadores. (Robbins y Judge, 2009, p. 93). 
 
 Un eficiente administrador en consciente de que en ciertas circunstancias, sus 
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subordinados se siente impedidos de llevar a cabo sus labores dentro de la 
organización a causa de una inadecuada política de supervisión. Esta situación 
demanda que los administradores adopten las acciones y medidas pertinentes que 
posibilite resolver estos problemas, aplicando las correcciones o cambios 
correspondientes en la forma en que se aplica la supervisión. (Ascencio, 2011, p. 
95).  
 
 En tal sentido, atendiendo a lo planteado por los autores antes citados, la 
supervisión debe ser aplicada con bastante criterio dentro del entorno laboral, toda 
vez que, si bien es cierto que su objetivo es asegurar que el trabajador tenga un 
rendimiento acorde a los estándares exigidos por la organización, muchas veces 
un exceso de supervisión o la mala aplicación del mismo, podría originar 
desmotivación e insatisfacción en el trabajador, afectando directamente su 
productividad.  
 
Dimensión 5: Compañeros de trabajo 
 
Generalmente los seres humanos pasan el mayor tiempo de sus vidas dentro del 
entorno laboral, interactuado con distintos tipos de personas, quienes poseen sus 
propias características culturales, sociales, psicológicas, etc. No obstante, muchas 
veces estas relaciones se tornan algo complicadas por diferentes motivos, siendo 
uno de los principales el hecho de tener diferentes creencias y puntos de vista 
respecto a una situación concreta. Estas divergencias con los compañeros de 
trabajo afecta directamente la satisfacción del trabajador.  
  
 La evidencia científica deja entrever que los seres humanos que disfrutan 
trabajar con sus superiores jerárquicos y compañeros de trabajo, tienen mejores 
niveles de satisfacción laboral. Nos obstante, en las organizaciones existen 
supervisores y compañeros que hacer que el empleo se torne insoportable, así 
como hay presencia de aquellos que lo hacen agradable y ameno. (Aamodt, 2010, 
p. 373). 
  
   Uno de las investigaciones realizadas en una organización con respecto a las 
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relaciones interpersonales entre compañeros de trabajo, aplicado a más de 15000 
empleados durante un horizonte temporal de cuatro años, evidenció que el estrés 
originado como consecuencia de los conflictos interpersonales entre compañeros 
de trabajo, provocó varios problemas psiquiátricos graves. (Romanov, Appelberg, 
Honkasalo y Koskenvuo, 1996, p. 564).  
 
 Los seres humanos buscan obtener más de su trabajo que simplemente 
recursos monetarios u objetos materiales. Las personas logran satisfacer sus 
necesidades sociales dentro del entorno laboral, toda vez que se encuentran en 
permanente interacción con sus compañeros de trabajo. Este hecho evidencia de 
que si las personas se desenvuelven en un entorno laboral con la presencia de 
compañeros de trabajo amistosos, éstos tendrán mejores niveles 
 
 Es imperativo que dentro de una organización se aplique correctamente las 
habilidades del trato personal personalizado, toda vez que cada personas es un ser 
único con necesidades personales y sociales. En tal sentido, en la actualidad las 
organizaciones le ponen especial énfasis en poder adaptarse a las necesidades de 
sus trabajadores. Esta situación demanda de que los estudiantes que se vienen 
preparando para dirigir organizaciones, tomen conciencia sobre lo importante que 
es aplicar un buen trato a sus futuros subordinados. (Ascencio, 2011, p. 7).  
 
Teorías sobre satisfacción laboral 
 
Teoría del Ajuste en el Trabajo 
 
 La presente teoría indica que si existe mayor relación de las habilidades que 
posee una persona, como por ejemplo su conocimiento, experiencia, actitud y 
conducta; con los requerimientos del puesto o función asignada por la organización 
a la que pertenece, existirá mayor probabilidad de que esta persona tenga un mejor 
desempeño laboral y en consecuencia, tener una adecuada aceptación de su 
empleador. Asimismo, cuando existe una mayor relación de los refuerzos (premios) 
que aplica existirá mayor probabilidad de que las personas tenga un sentimiento de 




 Como se puede apreciar de lo postulado por el presente autor, el nivel de 
satisfacción o insatisfacción están directamente relacionados con la percepción del 
trabajador de factores tales como: permanencia en el puesto, logro de éxito laboral 
y reconocimientos esperados.  
 
Teoría de los dos factores de Herzberg  
 
Herzberg a través de sus investigaciones, llegó a la conclusión de que la motivación 
de las personas para el trabajo está íntimamente relacionado con dos factores 
estrechamente relacionados:  
 
 Los factores de insatisfacción o higiénicos (extrínsecos): está constituido 
por las condiciones de trabajo que interactúan con el trabajador dentro de su 
ambiente laboral. Estos están conformados por las instalaciones y el ambiente 
físico laboral, los cuales comprenden aspectos tales como las condiciones 
físicas, salario y prestaciones sociales, las políticas aplicadas por la 
organización, el estilo de liderazgo, el clima laboral, las relaciones existente 
entre superiores y subordinados, los reglamentos internos, las oportunidades 
de crecimiento, la relación con los colegas, etc. Según dicho autor, 
mayormente estos factores son empleados por las organizaciones para lograr 
la satisfacción laboral de su personal. 
 
Asimismo el autor plantea que, en base a los estudios realizados, estos 
factores por sí solos no logran la satisfacción laboral, sino que solamente evita 
la insatisfacción. En otras palabras, si las organizaciones descuidan estor 
factores, ocasionarán la insatisfacción de su personal; no obstante, enfatizar 
en estos factores no logrará la satisfacción del personal.  
 
Según el autor, los factores higiénicos o de insatisfacción están constituidos 
por el salario, prestaciones sociales, las condiciones físicas y confort, trabajo 




 Los factores de satisfacción o motivacionales (intrínsecos): estos 
factores que la integran. Estos factores pueden producir una satisfacción 
duradera, el cual a su vez aumenta la productividad en el trabajo. En otras 
palabras, cuando se logra optimizar los factores motivacionales, se eleva la 
satisfacción de las personas. No obstante, cuando estos factores no son 
atendidos adecuadamente, repercute negativamente en la satisfacción de las 
personas.  
  
 Según los resultados alcanzados producto de las investigaciones realizadas 
por Herzberg, aquellos factores que posibilitan la satisfacción dentro del entorno 
laboral, difieren totalmente con aquellos factores que crean insatisfacción laboral. 
En consecuencia, las gerencias que busquen eliminar aquellos factores que 
originan insatisfacción dentro del entorno laboral, posiblemente solamente logren 
establecer un clima de paz, pero no necesariamente motivación en sus 
trabajadores. Por tanto, si los gerentes tiene como objetivo lograr la motivación de 
sus trabajadores, se tiene que poner mayor esfuerzo en atender a los aspectos 
relacionados directamente con el trabajo en sí o con sus resultados como las 
oportunidades de ascender, la posibilidad de desarrollo personal, el 
reconocimiento, la responsabilidad y el logro. (Herzberg, Robbins y Judge, 2009, p. 
180).   
 
 Herzberg, en base a sus investigaciones concluyó en que hay una diferencia 
marcada entre los factores que causan satisfacción y aquellos que causan 
insatisfacción, siendo cada uno independiente. Asimismo, este autor señaló que si 
las organizaciones pretenden mantener satisfechos a sus trabajadores, deberían 
incidir principalmente en los factores motivacionales que tienen que ver con 
aspectos tales como las posibilidades de seguir ascendiendo dentro de la 
organización, y profesionales, el reconocimiento de su esfuerzo y logros 





Teoría de las necesidades de McClelland  
 
La presente teoría establece que la satisfacción laboral está directamente 
relacionado con la satisfacción de las siguientes necesidades:  
 
-  Logro: es la fuerza interna que nos impulsa a sobresalir, por alcanzar logros 
vinculados con un conjunto de estándares, de luchar por el triunfo.  
-  Poder: es la necesidad de hacer que otros se comporten de una manera que 
no lo hubieran hecho por sí mismos. 
-  Afiliación: necesidad de establecer relaciones interpersonales amistosas y 
cercanas.  
 
 Según el autor, de las necesidades citadas precedentemente, la necesidad de 
Logro es la que tiene mayor implicancia con la satisfacción laboral. Esto quiere decir 
que los trabajadores tienen una valoración superlativa a la posibilidad de lograr sus 
objetivos personales conjuntamente con sus logros dentro del entorno laboral. Esta 
situación requiere que los objetivos organizacionales estén acordes con los 
objetivos de logro personal de los trabajadores. 
 
Teoría de acuerdo a la propuesta de Maslow  
 
Una de las teorías sobre la satisfacción laboral que goza de mayor reconocimiento 
es la que plateó Abraham Maslow en el año 1943, en su obra titulada: Una teoría 
sobre la motivación humana. Este autor planteó que los trabajadores se motivarían 
y lograría la satisfacción laboral en cualquier momento, si se lograba satisfacer 
ciertas necesidades. Maslow propuso cinco tipos principales de necesidades 
ordenadas jerárquicamente, debiendo satisfacerse en primer lugar las necesidades 
ubicadas en niveles inferiores antes de que el trabajador se preocupe por satisfacer 
necesidades ubicadas en niveles superiores. En otras palabras, cada uno de los 
niveles se tienen que ir satisfaciendo de manera escalonada y ordenada, siendo 
imposible lograr la satisfacción de una necesidad superior sin que previamente se 




 Biológicas, básicas o fisiológicas. Maslow propuso que una persona en primer 
lugar está en la búsqueda de lograr la satisfacción de sus necesidades 
básicas, las que tienen que ver con su necesidad de alimentarse, beber, 
vivienda, vestimenta, etc. Esto quiere decir que si una persona no cuenta con 
un trabajo que le permita asegurarse ingresos económicos, se verá 
imposibilitado de acceder a un hogar, así como a los alimentos necesarios 
para asegurar su subsistencia y la de su familia. Esta situación de precariedad 
ocasionará que esta personas que satisfaga con cualquier tipo de trabajo, 
siempre y cuando le asegure los ingresos mínimos necesarios para garantizar 
su subsistencia. En estas situaciones en normal escuchar decir a los 
trabajadores la siguiente frase con respecto a su puesto laboral: “no es la gran 
cosa, pero no me puedo quejas, paga las cuentas. 
 
 Seguridad. Esta teoría considera que una persona luego de haber logrado la 
satisfacción de sus necesidades básicas o biológicas, este nivel ya no se 
tornará satisfactorio para sus intereses. En tal sentido, las personas buscarán 
la satisfacción de las necesidades ubicadas en el siguiente nivel de la pirámide 
establecida por Maslow, la cual tiene que ver con la necesidad de seguridad. 
Entonces, las personas ya no solamente buscarán asegurar los ingresos 
económicos necesarios en su trabajo que le garantice su alimentación y la de 
su familia (necesidades básicas), sino también buscarán satisfacer su 
necesidad de seguridad como lograr una estabilidad en su trabajo, 
minimizando las posibilidad de ser despedido. 
 
 Sociales. Según la teoría estudia, las personas luego de haber logrado 
satisfacer las necesidades básicas y de seguridad, buscarán satisfacer la 
necesidad del siguiente nivel denominada necesidades sociales, de lo 
contrario las personas ya no sentirán motivados. Las necesidades sociales 
comprende la interrelación y los lazos de amistad con los demás compañeros 
de trabajo. En ese orden de ideas, las organizaciones buscan establecer los 
mecanismos necesarios para asegurar la satisfacción de las necesidades 
sociales de sus trabajadores, a través de eventos sociales, reuniones, 
actividades de integración, días de campo, paseos, entre otros; con la 
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participación no sólo de los trabajadores, sino también con la de sus 
familiares. 
 
 Estima. Una vez satisfecha las necesidades sociales de los trabajadores, 
éstos buscarán satisfacer las necesidades ubicadas en el siguiente nivel de la 
pirámide de Maslow, denominada necesidades de estima, la cual tiene que 
ver con la necesidad de reconocimiento y logro personal y profesional   de los 
trabajadores. Estas necesidades necesariamente tienen que ser satisfechas 
por la organización, toda vez que éstas otorgan los reconocimientos y premios 
a los trabajadores a través de varios mecanismos, tales como elogios. 
 
 Autorrealización. No obstante las personas hayan logrado la satisfacción de 
sus necesidades básicas, seguridad, sociales y reconocimientos; muchas 
veces no es necesario para que se sientan completamente satisfechos, toda 
vez que cada personas es un ser biológicamente único, con necesidades y 
sentimientos particulares. Es por ello que Maslow plateó un nivel superior en 
su pirámide denominado como la necesidad de autorrealización.  
 
 Sin embargo, la teoría propuesta por Maslow fue objeto de muchos 
cuestionamientos, siendo uno de los principales el hecho de que las personas no 
siempre ascienden de manera secuencial y ordenada en la pirámide propuesta, 
sino que pueden hacerlo de manera indistinta de nivel a otro. Asimismo otro 
cuestionamiento fue el hecho de que una persona que logra ubicarse en el último 
nivel de la pirámide, no permanecerá indefectiblemente allí, sino que existe una 
gran posibilidad de que descienda al nivel inferior, incluso al primer nivel, a causa 
de algunos eventos inesperados que se susciten en su vida laboral o incluso en su 
vida personal. Estos cuestionamientos ocasionaron que la presente teoría carezca 
de un buen sustento científico. 
  
La Teoría ERG (1972)   
 
Como consecuencia de los cuestionamientos hechos pirámide de las necesidades 
de Maslow, Aldefer propuso una nueva teoría resumida en sólo tres niveles. Los 
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niveles propuestos fueron el de existencia, relación y crecimiento. Asimismo, otra 
innovación que planteó esta teoría en comparación a la propuesta por Maslow, fue 
el hecho de que las personas pueden saltarse los niveles de manera indistinta, sin 
respetar un orden jerárquico. 
 
Teoría de la Equidad Laboral  
 
La presente teoría que fue postulada por John Stacey Adams, se fundamentó en el 
hecho de que las personas se encuentran vinculados directamente con la 
percepción que éstos tienen en torno a la justicia con la se los trata en comparación 
de sus demás compañeros de trabajo. Si las personas perciben que se les viene 
otorgando un trato injusto, pretenderán modificar sus creencias y comportamientos, 
con la finalidad de que la situación injusta aparente ser justa.  
 
 La percepción de justicia, según el autor, está integrado por tres variables: 
entradas – insumos, salidas – aportación y razón entrada/salida. 
 
 Las entrada – insumos está constituido por las capacidades y esfuerzos que 
ponen de manifiesto las personas dentro de su entorno laboral. Estos son por 
ejemplo, el tiempo, el esfuerzo físico e intelectual, las capacidades profesionales y 
técnicas, los años de experiencia, etc. No obstante, hay otros elementos menos 
evidentes pero que son necesarios para realizar nuestro trabajo, tales como el 
presupuesto empleado para el cuidado de nuestros hijos durante la jornada laboral, 
las horas que pasamos en el tráfico para llegar a nuestro centro de labores, entre 
otros. 
 
 La salida – resultados que están conformados por todos aquellos elementos 
que recibimos dentro de nuestro entorno laboral, entre los cuales podemos 
considerar la remuneración, los beneficios sociales, los cargos, funciones y 





 De conformidad a esta teoría, los trabajadores formulan, de manera 
inconsciente, una relación de todas las salidas y entradas empleadas para realizar 
su trabajo. Posteriormente hacen un cálculo mental para determinar una razón o 
proporción entre dichas entradas y salidas que resulta de la división de estos dos 
elementos. No obstante, este coeficiente por sí mismo no tiene mayor importancia 
para el trabajador, sino que es necesario que lo compare con los obtenidos por 
otros trabajadores o con sus propias experiencias laborales previas. Por ejemplo, 
imaginemos que Carlos percibió S/. 50,00.00 soles al año como asistente en 
enfermería en la clínica donde labora. Este empleado ha laborado 40 horas 
semanales, principalmente en horario nocturno y fines de semana. Según su propia 
percepción, este empleado se considera como uno de los más capaces y 
productivos de la clínica, dando como resultado que normalmente lo pongan a 
cargo de pacientes que demanden atención compleja. Cuenta con 10 años de 
experiencia laboral. No obstante, tenemos el caso de Daniel que de igual forma 
también es asistente en enfermería en la misma clínica y percibe una remuneración 
anual de S/. 50,00.00. Labora de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y cuenta con 5 años de 
experiencia laboral. Al momento de hacerse la comparación mental de las entradas 
y salidas de estos dos empleados, En tal sentido, ¿qué medidas adoptaría Carlos? 
De conformidad a lo planteado por esta teoría, si el coeficiente de un trabajador es 
menor que la de otros, tendrá menores niveles de satisfacción laboral, originando 
que busque mecanismos para lograr equiparar dicho coeficiente. 
 
 Una de las medidas que adoptarían los trabajadores para equipar este 
coeficiente, sería la de obtener mayores salidas como un aumento en sus 
remuneraciones y un ascenso en el trabajo. Otra posibilidad sería el hecho de 
reducir sus aportaciones, como el hecho de trabajar menos horas al día y aumentar 
sus inasistencias. 
 
Importancia de la satisfacción laboral 
 
Sobre el particular, Aamodt (2010) indicó que la trascendencia de la satisfacción 





 Absentismo: Para este autor, unas de las consecuencias inmediatas de no 
lograr, es el ausentismo, entendido éste como faltar o abandonar el trabajo, 
situación que acarrea perjuicios para la, como por ejemplo la disminución de 
los niveles de producción, así como incremento de los costos económicos por 
la contratación de nuevo personal. (p. 386). 
 
 Rotación del personal: El autor indica que es existe una mayor probabilidad de 
que los empleados que tienen niveles bajos de satisfacción laboral, así como 
poco compromiso organizacional, tiendan a abandonar su trabajo y busquen 
nuevas oportunidades profesionales; en comparación a aquellos trabajadores 
con niveles altos de satisfacción laboral y compromiso organizacional. En la 
actualidad, la rotación del personal es considerado uno de los principales 
problemas que adolecen las áreas de recursos humanos, toda vez que el costo  
que demanda el hecho de perder a un trabajador equivale aproximadamente a 
una y media veces el salario del mismo. (p. 393).   
 
 Conductas contraproducentes: El autor indica que los trabajadores que tienen 
sentimientos de disgusto con su empleo actual, están más propensos a tener 
faltas, tardanzas, incluso abandono del trabajo; en comparación con aquellos 
trabajadores que cuentan con niveles adecuados de satisfacción laboral y 
compromiso organizacional. Los trabajadores que tienen insatisfacción laboral, 
sobre todo aquellos que no se encuentran en la posibilidad de elegir otro 
trabajo, de igual forma están muy propensos en cometer conductas que afecten 
los intereses de la organización a la que pertenecen. Dichas conductas se 
pueden clasificar en dos tipos: aquellas que afectan a los demás compañeros 
de trabajo y aquellas que afectan a la propia organización. Dentro de las 
primeras se puede considerar por ejemplo a los chismes, rumores, establecer 
políticas negativas, acoso sexual, actos obscenos, actos violentos y amenazas. 
Entre el segundo tipo de conductos podemos considerar a los robos, hurtos y 
sabotajes. (p. 396). 
 
 Ausencia de comportamiento cívico en la organización: Los trabajadores que 
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tiene conducta cívica dentro de la organización, tienen una mayor 
predisposición a prestar apoyo a la propia organización y a sus compañeros de 
trabajo, mediante la ejecución de actividades que demandan poco esfuerzo y 
que no están dentro de sus obligaciones. Por ejemplo podemos citar el hecho 
de quedarse algunas horas después del término de la jornada laboral, a fin de 
poder culminar con un determinado proyecto, apoyar a un compañero de menor 
jerarquía, capacitar a un nuevo trabajador, participar en un comité, etc. (p. 397). 
 
 Como se puede apreciar, la satisfacción laboral dentro del ámbito 
organizacional tiene mucha importancia, toda vez que permite mantener motivados 
y comprometidos a los trabajadores con la organización, a fin de evitar conductas 
negativas tales como el absentismo, la rotación del personal, conductas 






1.4. Formulación del Problema 
 
¿Cuál es la relación de las condiciones laborales y la satisfacción laboral del 
personal policial, en las Comisarías del distrito de San Juan de Lurigancho, 2018? 
 
Problemas Específicos  
 
¿Cuál es la relación que existe entre las condiciones físicas y la satisfacción del 
personal policial de las comisarías del distrito de San Juan de Lurigancho, año 
2018? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre las condiciones psicológicas y la satisfacción 
del personal policial de las comisarías del distrito de San Juan de Lurigancho, año 
2018? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre las condiciones ergonómicas y la satisfacción 
del personal policial de las comisarías del distrito de San Juan de Lurigancho, año 
2018? 
 




La presente cuenta con justificación teórica, toda vez que cuenta con una variedad 
de teorías en torno dentro de una organización. Dichas teorías fueron estudiadas 
desde distintos contextos, las mismas que están orientadas al estudio de las 
condiciones laborales existentes en una comisaría que laboran dentro de la misma. 
En tal sentido, el trabajo teórico de la presente investigación podrá organizarse para 
que posteriormente pueda ser incluido dentro de la ciencia,  toda vez que estará en 
la capacidad de demostrar policial que presta servicio en las comisarías, tiene una 
importancia significativa, toda vez que dicho servidores públicos tienen la funciones 
de garantizar y mantener la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica dentro 
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de la sociedad, es por tal motivo que es imperiosa la necesidad que dicho personal 




Tienen relevancia práctica, toda vez que permitirá conocer la situación actual de las 
condiciones laborales en las comisarías y policial, con la finalidad de poder brindar 
una posible alternativa de solución o sugerencia.  Desde otro punto de vista, esta 
investigación se torna práctica, toda vez que dispondrá del apoyo eficaz de los 
comisarios del personal policial que serán sometidos a investigación. Asimismo, el 
estudio de las condiciones laborales y la satisfacción laboral del personal de las 
comisarías del distrito de San Juan de Lurigancho, contribuye a que la PNP 
disponga con las bases necesarias, con el fin de impulsar una gestión adecuada 
para mejorar los servicios policiales prestados a la ciudadanía. 
 
Justificación Metodológica  
 
Los instrumentos empleados, fueron objeto de validación por parte de expertos en 
el tema. Estos instrumentos se utilizaron para la recolección de los datos 
necesarios, los mismos que fueron sometidos a los análisis estadísticos 
respectivos. En tal sentido, las investigaciones que se realicen posteriormente, 
estarán en la capacidad de emplear estos instrumentos, ya que estarán en la 
capacidad de contribuir a la definición de variables y a la determinación de la posible 
relación entre las mismas. 
 
1.6. Hipótesis  
 
H1: Existe relación significativa entre las condiciones laborales y la satisfacción 









Existe relación significativa entre las condiciones físicas y la satisfacción del 
personal policial de las comisarías del distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
Existe relación significativa entre las condiciones psicológicas y la satisfacción del 
personal policial de las comisarías del distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
Existe relación significativa entre las condiciones ergonómicas y la satisfacción del 
personal policial de las comisarías del distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
1.7. Objetivos  
 
Determinar la relación entre las condiciones laborales y la satisfacción del personal 




Formula la relación entre las condiciones físicas y la satisfacción del personal 
policial de las comisarías del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2018. 
 
Determinar la relación entre las condiciones psicológicas y condiciones 
ergonómicas con la satisfacción del personal policial de las comisarías del distrito 


































El enfoque cuantitativo tiene como fundamento de carácter social, los mismos que  
serán estudiadas partiendo de las teorías científicas que las explican de manera 
general, para luego plantear postulados que expliquen la existencia de relaciones 
entre las variables sometidas a estudio, de manera deductiva. (Bernal, 2010, p. 60). 
 
 En tal perspectiva, la presente investigación tendrá un enfoque cuantitativo, 




Es de tipo básica tiene como objeto aportar un conjunto sistematizado de 
conocimientos científicos, los mismos que no necesariamente producen resultados 
de utilidad práctica inmediata. (Valderrama, 2015, p. 164). 
  
 En tal sentido, la presente investigación será de Tipo Básica, toda vez que 
aportará conocimientos científicos en torno a la relación entre la variable 
dependiente. 
 
Diseño: No Experimental, Transversal, Descriptivo.  
 
El Diseño tiene como finalidad explicar mayor importancia que sociedades, 
encuentre sujeta a estudio. (Morán y Alvarado, 2010, p. 24)  La investigación tendrá 
un Diseño de Tipo No Experimental, toda vez que no se manipulará la variable 
durante su estudio. 
 
 Mediante el proceso de la recolección de datos en un único momento. Tiene 
como finalidad la descripción de las variables, así como analizar sus efectos e 




 En tal perspectiva, la presente investigación será transaccional o transversal, 
toda vez que los datos se recolectarán en un solo momento dado. 
 
  En tal sentido, la presente investigación será transaccional descriptivo, 
toda vez que se describirá la relación entre la variable. 
 
Nivel de estudio: Descriptivo - Correlacional. 
 
Los estudios de nivel descriptivo tienen como finalidad explicar específicamente las 
propiedades, características y los perfiles de las personas, sociedades, grupos 
humanos, comunidades, procesos objetivos o cualquier otro fenómeno que se 
someta a estudio. (Hernández, 2014, p. 92). 
 
Los estudios de nivel correlacional tienen por objeto conocer el grado de 
relación o asociación que presentan dos o más variables, conceptos o categorías 
que han sido extraídas de una determinada muestra o situación particular. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 93). 
 
 En tal sentido, la presente investigación tendrá un Alcance Descriptivo, toda 
vez que se procederá a describir la relación entre la variable dependiente 
satisfacción laboral y su relación con la variable independiente (condiciones 
laborales); en las Comisarías del distrito de San Juan de Lurigancho. 
 















M    :  Personal policial de las comisarías del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
V1 :  La variable condiciones laborales. 
r  :  Relación 
 
2.2. Variables, Operacionalización  
 
Una variable se puede definir como una propiedad que tiene la capacidad de 
fluctuar y variar, la misma que es susceptible de medición y observación. 




Forastieri (2005), respecto a las condiciones laborales señala lo siguiente: 
 
Las condiciones laborales son un conjunto de factores que determinan 
la situación en la cual el trabajador/a realiza sus tareas, y entre las 
cuales se incluyen las horas de trabajo, la organización del trabajo, el 




Sobre satisfacción laboral, Robbins y Judge (2013) indicaron: que tener una opinión 
favorable respecto al lugar y cargo que se ocupa en el centro de trabajo, genera 
situaciones emocionales positivas y aporta de manera significativa al buen estado 







































Nota: Adaptación de Br. Edgar Nonones Alcalá (2017).  
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La población se puede definir como la totalidad de los casos que tienen 
concordancia con una serie de especificaciones y características previamente 
identificadas por el investigador. (Hernández et al, 2014, p. 174) 
 
Para efectos de la presente investigación, la población estuvo compuesta por un 
total de 1,110 efectivos policiales, entre oficiales y sub oficiales PNP, 
pertenecientes a las 08 comisarías ubicadas en el distrito de San Juan de 
Lurigancho – 2018, conforme se detalla a continuación: 
 
Tabla N° 3 
Cuadro numérico de efectivos policiales que prestan servicio  
 
Comisaría Cantidad  
Bayovar 88 
10 de Octubre 113 
Canto Rey 176 
Santa Elizabeth 224 
La Huayrona 177 
Caja de Agua 122 
Mariscal Cáceres 123 
Zárate 198 
Total 1221 







La muestra está conformada por una parte representativa de una población 
sometida a estudio, a partir de la cual se puede extraer lo necesario, aplicándose 
las mediciones y observaciones necesarias 
 
La muestra estuvo compuesta por un total de 292 efectivos policiales, entre 
oficiales y sub oficiales PNP, pertenecientes a las 08 comisarías ubicadas en el 
distrito de San Juan de Lurigancho – 2018, conforme se indica a continuación: 
 
Tabla N° 4 




10 de Octubre 27 
Canto Rey 42 
Santa Elizabeth 54 
La Huayrona 42 
Caja de Agua 29 






Para efectos de la presente investigación, se aplicó un muestreo simple 
estratificado no probabilístico por conveniencia del autor, toda vez que se tuvo en 
consideración que la muestra fue extraída de las 08 comisarías comprendidas en 










N * Z2 * p * q 
e2 * (N - 1) + Z2 * p * q 
     
     
n = 
1110 * 1.962 * 0.5 * 0.5 
0.052 * (1110-1)+1.962 * 0.5 * 0.5 
     
n = 292 








Están conformadas por una serie de mecanismos, procedimientos, medios y 
sistemas que se aplican para la dirección, recolección, conservación, elaboración y 
transmisión de los datos. Las técnicas de investigación tienen su justificación en el 
grado de utilidad que ostentan, fundamentándose en la posibilidad de brindar al 
investigador los medios para poder optimizar sus esfuerzos, mejorar la 
administración de sus recursos logísticos y económicos, así como para la 
interpretación y comunicación de los resultados obtenidos. (Valderrama, 2010, p. 
146)  
 
 Para efectos de la presente investigación, se aplicará la encuesta como 




La encuesta se constituye como una investigación que se realiza a una muestra 
representativa de una determinada población sometida a estudio, empleándose 
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para ello procesos estandarizados de interrogación, con la finalidad de conseguir 




El cuestionario está constituido por un conjunto de interrogantes que se aplica a 




Ficha Técnica de la variable: condiciones laborales  
 
Nombre    :  Escala de evaluación de las condiciones laborales. 
Autor    :  Br. Alejandro Reyes Ortiz (2016). Adaptado por 
César Augusto Flores Bardales. 
Objetivo     :  Las condiciones laborales ofrecidas, 2018. 
Usuarios    :  Se recogerá.  
Procedimiento  :  El personal policial deberá brindar su respuesta al 
cuestionario de forma personal, de forma 
inmediata, sin la oportunidad medición.  
Validación    :  Juicio de expertos  
Confiabilidad   :   (0,800).  
Niveles y rangos :  1. Deficiente [27; 62] 
       2. Regular [63; 98] 
       3.  Excelente [99; 135] 
 
Ficha Técnica de la variable: satisfacción laboral  
 
Nombre    :  Escala para satisfacción  
Autor    :  Meliá et al, (1986), modificado por Edgar Rider 
Nonones Alcalá, (2017). Adaptado por César 
Augusto Flores Bardales. 
Objetivo     :  Nivel de percepción. 
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Usuarios    :  Se recogerá información que presta servicio San 
Juan de Lurigancho.  
Procedimiento  :  El personal policial deberá brindar su respuesta al 
cuestionario de forma personal, de forma 
inmediata, sin la oportunidad medición.  
Validación    :  Juicio de expertos.  
Confiabilidad   :   (0,800).  
 
 
Validez de los instrumentos 
 
Consiste en el grado que tiene dicho instrumento para que pueda medir de manera 
real y objetiva una determinada variable. (Hernández et al, 2014, p. 243). 
 
 En tal sentido, en la presente investigación se realizó la validación teniendo 
en consideración la valoración de los expertos en torno a la pertinencia, relevancia 








Consiste en el grado que éste alcanza para producir resultados consistentes y 




  En tal sentido, para efecto de encontrar el grado de confiabilidad de los 
instrumentos empleados para medir los dos variables sometidas a estudio, se 
realizó previamente una prueba piloto a 20 efectivos policiales de las comisarías 






2.5. Método de análisis de dato. 
 
En tal sentido, se procedió a la aplicación de dos herramientas, una para 
medir la variable condiciones laborales y otra para medir la variable satisfacción 
laboral.  
 
Con la finalidad de efectuar el análisis descriptivo, se procedió a la 
elaboración de tablas, mediante las cuales se describieron los resultados obtenidos 
de las variables, así como de sus dimensiones respectivas. Del mismo modo, se 
procedió a la elaboración tablas de contingencia donde se especifica la relación de 









Para efectos de la interpretación de los valores, se ha considerado a los 
autores Hernández y Fernández (1998), conforme se detalla a continuación: 
 
Tabla 8 
Gráfico de coeficiente de correlación Fuente: Hernández y Fernández (1998)  
 
2.6. Aspectos éticos 
 
La División Policial Este otorga su consentimiento autorizado con el sello y firma 
del Jefe Policial de dicha unidad policial, garantizando la aplicación de los 





















3.1. Resultados  
 
3.1.1. Condiciones Laborales 
 
Tabla 9. 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la variable Condiciones Laborales, 
según la percepción del personal policial de las Comisarías del distrito de San Juan 
de Lurigancho, 2018. 
 
Nivel de Condiciones 
Laborales 
(fi) (%) 
DEFICIENTE 66 22.6 
REGULAR 114 39.0 
EXCELENTE 112 38.4 
Total 292 100.0 
Nota: Análisis estadístico SPSS (2017).  
 
 
Figura 2: Distribución porcentual de la variable Condiciones Laborales, según la percepción 
del personal policial de las Comisarías del distrito de San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
En la tabla 9 y figura 2 se aprecia que el 22.60% del personal policial percibió que 
las condiciones laborales de la comisaría donde prestan servicio, son deficientes; 




En tal sentido, de acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que la 
percepción del personal policial que presta servicio en las Comisarías del distrito 
de San Juan de Lurigancho con respecto a las condiciones laborales, tienen una 
tendencia de nivel regular a excelente.  
 
3.1.2. Condiciones Laborales por dimensiones. 
 
Tabla 10. 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la variable Condiciones Laborales por 
dimensiones, según la percepción del personal policial de las Comisarías del distrito 









 fi % fi % fi % 
DEFICIENTE 64 21.9 62.0 21.2 88.0 30.1 
REGULAR 118 40.4 90.0 30.8 108.0 37.0 
EXCELENTE 110 37.7 140.0 47.9 96.0 32.9 
Total 292 100 292 100 292 100 
Nota: Análisis estadístico SPSS (2017). 
 
    
 
Figura 3: Distribución de la variable condiciones laborales por dimensiones, de acuerdo a 





De la tabla 10 y la figura 3 se aprecia que existe un grupo del 21.9% de efectivos 
policiales que percibieron que la dimensión condiciones físicas de las comisarías 
son deficientes; el 40.4% percibió que son regulares y el 37.7% indicaron que son 
excelentes. En cuanto a la dimensión condiciones psicológicas, el 21.2% del 
personal policial percibieron que son deficientes; el 30.8% que son regulares y el 
47.9% indicaron que son excelentes. Finalmente, respecto a la dimensión 
condiciones ergonómicas, el 30.1% del personal policial indicaron que son 
deficientes, el 37% señalaron que son regulares y el 23.9 que son excelentes. 
 
En tal perspectiva, teniendo en consideración los resultados descritos en el párrafo 
precedente, se puede concluir que el personal policial de las Comisarías del distrito 
de San Juan de Lurigancho percibió que las condiciones laborales por dimensión, 
tienen un nivel regular.  
 
3.1.3. Satisfacción Laboral 
 
Tabla 11. 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la variable Satisfacción Laboral, según 
la percepción del personal policial de las Comisarías del distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
 
Nivel de Satisfacción Laboral   
 fi % 
INSATISFECHO 39 13.4 
INDECISO 107 36.6 
SATISFECHO 146 50.0 
Total 292 100 





Figura 4: Distribución porcentual de la variable Satisfacción Laboral, según la percepción 
del personal policial de las Comisarías del distrito de San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
En la tabla 11 y figura 4 se puede apreciar que el 13.4% del personal policial de las 
Comisarías del distrito de San Juan de Lurigancho, percibió un nivel insatisfecho 
de satisfacción laboral; el 36.6% percibió un nivel indeciso de satisfacción laboral y 
el 50% percibió un nivel satisfecho de satisfacción laboral.  
 
En tal sentido, de acuerdo a los resultados descritos precedentemente, se puede 
concluir que el personal policial que presta servicio en las Comisarías del distrito de 
San Juan de Lurigancho, tiene un nivel satisfecho de satisfacción laboral.  
 
3.1.4. Satisfacción Laboral por Dimensiones  
 
Tabla 12. 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la variable Satisfacción Laboral por 
dimensiones, según la percepción del personal policial de las Comisarías del distrito 








fi % fi % fi % fi % fi % 
INSATISFECHO 40.0 13.7 65.0 22.3 56.0 19.2 39.0 13.4 35.0 12.0 
INDECISO 106.0 36.3 113.0 38.7 114.0 39.0 68.0 23.3 75.0 25.7 
SATISFECHO 146.0 50.0 114.0 39.0 122.0 41.8 185.0 63.3 182.0 62.3 
Total 292.0 100.0 292.0 100.0 292.0 100.0 292.0 100.0 292.0 100.0 




Figura 5: Distribución de la variable satisfacción laboral por dimensiones, de acuerdo a la 
percepción del personal policial de las Comisarías del distrito de San Juan de Lurigancho, 
2018. 
 
De la tabla 12 y la figura 5 se aprecia que con relación a la dimensión trabajo, el 
13.7% de efectivos policiales indicaron estar insatisfechos; el 36.3% señaló estar 
indeciso y el 50% indicó estar satisfecho. En cuanto a la dimensión reconocimiento, 
el 22.3% del personal policial indicó estar insatisfecho; el 38.7% señaló estar 
indeciso y el 39% señaló estar satisfecho. Respecto a la dimensión condiciones de 
trabajo, el 19.2% señaló estar insatisfecho; el 39% indicó estar indeciso y el 41.8% 
satisfecho. Con relación a la dimensión supervisión, el 13.4% indicó estar 
insatisfecho; el 23.3% estar indeciso y el 63.3% estar satisfecho. Por último, en lo 
que atañe a la dimensión compañeros, el 12% señaló estar insatisfecho, el 25.7% 
estar indeciso y el 62.3% estar satisfecho. 
 
En tal perspectiva, teniendo en consideración los resultados descritos en el párrafo 
precedente, se puede concluir que el personal policial de las Comisarías del distrito 





3.2. Resultado correlacional 
 




H0: No existe relación significativa entre las condiciones laborales y la 
satisfacción del personal policial de las comisarías del distrito de San Juan 
de Lurigancho. 
H1: Existe relación significativa entre las condiciones laborales y la satisfacción 
del personal policial de las comisarías del distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
Tabla 13. 








De conformidad a los datos obtenidos, se aprecia que el grado de relación entre las 
variables condiciones laborales y satisfacción laboral, tuvo un resultado de r = ,764. 
Este grado de relación se puede interpretar de dos maneras: de acuerdo al rango de 
relación es positiva, y de acuerdo al nivel de relación es muy fuerte. Asimismo, la 
significancia tuvo un resultado de Sig.= ,000; lo cual indica que el p valor fue menor 
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a 0,05; lo que permite indicar que la relación fue significativa. En consecuencia, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
 
3.2.2. Condiciones físicas y satisfacción laboral 
 
Hipótesis específica 1. 
 
H0: No existe relación significativa entre las condiciones físicas y la satisfacción 
laboral del personal policial de las comisarías del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
H1: Existe relación significativa entre las condiciones físicas y la satisfacción 




Coeficiente de correlación de Spearman: Dimensión condiciones físicas y variable 
satisfacción laboral. 
 








Coeficiente de correlación 1,000 ,734** 
  Sig. (bilateral)  ,000 
  N 292 292 
 Satisfacción 
laboral 
Coeficiente de correlación ,734** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000  
  N 292 292 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   




De conformidad a los datos obtenidos, se aprecia que el grado de relación entre la 
dimensión condiciones físicas y la variable satisfacción laboral, tuvo un resultado de 
r = ,734. Este grado de relación se puede interpretar de dos maneras: de acuerdo al 
rango de relación es positiva, y de acuerdo al nivel de relación es considerable. 
Asimismo, la significancia tuvo un resultado de Sig.= ,000; lo cual indica que el p 
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valor fue menor a 0,05; lo que permite indicar que la relación fue significativa. En 
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
 
3.2.3. Condiciones psicológicas y satisfacción laboral 
 
Hipótesis específica 2. 
 
H0: No existe relación significativa entre las condiciones psicológicas y la 
satisfacción laboral del personal policial de las comisarías del distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
H1: Existe relación significativa entre las condiciones psicológicas y la 
satisfacción laboral del personal policial de las comisarías del distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
 
Tabla 15. 
Coeficiente de correlación de Spearman: Dimensión condiciones psicológicas y 
variable satisfacción laboral. 








Coeficiente de correlación 1,000 ,739** 
  Sig. (bilateral)  ,000 
  N 292 292 
 Satisfacción 
laboral 
Coeficiente de correlación ,739** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000  
  N 292 292 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
Nota: Análisis estadístico SPSS (2017). 
 
Interpretación. 
De conformidad a los datos obtenidos, se aprecia que el grado de relación entre la 
dimensión condiciones psicológicas y la variable satisfacción laboral, tuvo un 
resultado de r = ,739. Este grado de relación se puede interpretar de dos maneras: 
de acuerdo al rango de relación es positiva, y de acuerdo al nivel de relación es 
considerable. Asimismo, la significancia tuvo un resultado de Sig.= ,000; lo cual 
indica que el p valor fue menor a 0,05; lo que permite indicar que la relación fue 





3.2.4. Condiciones ergonómicas y satisfacción laboral 
 
Hipótesis específica 3. 
 
H0: No existe relación significativa entre las condiciones ergonómicas y la 
satisfacción laboral del personal policial de las comisarías del distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
 
H1: Existe relación significativa entre las condiciones ergonómicas y la 
satisfacción laboral del personal policial de las comisarías del distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
 
Tabla 16. 
Coeficiente de correlación de Spearman: Dimensión condiciones ergonómicas y 
variable satisfacción laboral. 
 








Coeficiente de correlación 1,000 ,619** 
  Sig. (bilateral)  ,000 
  N 292 292 
 Satisfacción 
laboral 
Coeficiente de correlación ,619** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000  
  N 292 292 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   




De conformidad a los datos obtenidos, se aprecia que el grado de relación entre la 
dimensión condiciones ergonómicas y la variable satisfacción laboral, tuvo un 
resultado de r = ,619. Este grado de relación se puede interpretar de dos maneras: 
de acuerdo al rango de relación es positiva, y de acuerdo al nivel de relación es 
considerable. Asimismo, la significancia tuvo un resultado de Sig.= ,000; lo cual 
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indica que el p valor fue menor a 0,05; lo que permite indicar que la relación fue 


































Con respecto a la hipótesis general, se obtuvo que el nivel de correlación de Rho 
Spearman entre las variables condiciones laborales y satisfacción laboral, fue de 
0,764; el cual se interpreta como una relación positiva de nivel muy fuerte; asimismo 
el nivel de significancia fue de p = 0,000; el cual se interpreta como una relación 
significativa entre las variables sometidas a presente estudio. Por otro lado, en 
cuanto al análisis descriptivo de la variable condiciones laborales, este tuvo un 
resultado de un nivel regular con un 39,9%; por su parte, la variable satisfacción 
laboral tuvo un resultado de nivel satisfecho con un 50%. Los resultados descritos 
coinciden con la investigación efectuada por Nonones (2017), en un estudio 
efectuado en torno a las condiciones de trabajo y satisfacción laboral en docentes 
de institutos de educación superior tecnológicos públicos de la provincia de Cañete, 
2017; en el cual se obtuvieron resultado de un nivel regular para las condiciones 
laborales y un nivel indeciso a satisfecho para la satisfacción laboral de dichos 
docentes. Estos resultados dejan entrever que, considerando la naturaleza 
compleja del servicio policial que presta el personal de las Comisarías PNP, el cual 
demanda que permanezcan por muchas horas en su servicio, haciendo uso de los 
diferentes ambientes físicos y sometidos a las condiciones psicológicas y 
ergonómicas de los mismos; existe un adecuado grado de satisfacción laboral con 
un nivel satisfecho, lo cual tiene relación con las condiciones laborales ofrecidas 
por los comandos policiales respectivos, situación que permitiría que el personal 
policial desarrolle adecuadamente su servicio policial. Esta posición se sustenta 
con lo señalado por Palma (2005), quien definió a las condiciones laborales como 
“el conjunto de factores internos propios de una organización, los cuales tienen 
incidencia en la motivación, satisfacción o insatisfacción laboral de sus 
trabajadores”. (p. 83). Asimismo, Chiavenato (2009) complementó lo antes 
afirmado, indicado que: “el entorno laboral se caracteriza por sus condiciones 
físicas y materiales, así como por sus condiciones psicológicas y sociales. Por un 
lado están los aspectos ambientales que repercuten en los sentidos y que afectan 
el bienestar físico, la salud y la integridad física de las personas. Por el otro lado 
están los aspectos inmateriales que afectan el bienestar psicológico e intelectual, 




Con relación a la hipótesis específica 1: relación de la dimensión condiciones 
físicas con la variable satisfacción laboral, el análisis estadístico evidenció que su 
nivel de correlación fue de 0,734; el cual se puede interpretar como una relación 
positiva considerable; con un nivel de significancia de 0,000; el cual se puede 
interpretar como una relación significativa. Asimismo, se pudo apreciar que los 
resultados descriptivos de la dimensión condiciones físicas estuvieron en un nivel 
de regular con un 40.4%, y la variable satisfacción laboral estuvieron en un nivel de 
satisfecho con un 50%. Estos resultados se sustentan con lo indicado por Robbins 
(2004), quien refirió que “a los empleados les interesa su ambiente de trabajo, se 
interesan en que su ambiente de trabajo les permita el bienestar personal y les 
facilite el hacer de su trabajo. Un ambiente físico cómodo y un adecuado diseño del 
lugar, permitirán un mejor desempeño y favorecerá la satisfacción del empleado” 
(p. 208). Del mismo modo, Dessler (1996), indicó que “el entorno físico son 
condiciones mecánicas y físicas que provocan accidentes. Las condiciones 
inseguras (de cualquier clase) son una causa principal de accidentes. Comprenden 
elementos como: equipo protegido inadecuadamente, equipo defectuoso, 
procedimiento peligrosos sobre o cerca de máquinas o equipos, almacenamiento 
inseguro, aglomeración, sobrecarga, Iluminación inadecuada, luz insuficiente, 
reflejos, ventilación inadecuada, cambio de aire insuficiente, fuente de aire impuro” 
(p. 650). En tal perspectiva, de acuerdo a estas teorías, el ambiente físico de trabajo 
como las oficinas, dormitorios, servicios higiénicos, niveles de iluminación y 
ventilación natural y artificial, etc., tienen una implicancia directa con la satisfacción 
laboral de los trabajadores, lo cual a su vez permitirá que se desempeñen eficiente 
y eficazmente. En el caso puntual de la presente investigación, el personal policial 
de las Comisarías PNP de la DIVPOL Este 1, consideran que las condiciones físicas 
de sus unidades policiales son regular a excelentes, por lo cual, tienen un adecuado 
nivel de satisfacción laboral.   
 
 
Con respecto a la hipótesis específica 2: relación de la dimensión 
condiciones psicológicas con la variable satisfacción laboral, el análisis estadístico 
evidenció que su nivel de correlación fue de 0,739; el cual se puede interpretar 
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como una relación positiva considerable; con un nivel de significancia de 0,000; el 
cual se puede interpretar como una relación significativa. Asimismo, se pudo 
apreciar que los resultados descriptivos de la dimensión condiciones psicológicas 
estuvieron en un nivel de excelente con un 47.9%, y de la variable satisfacción 
laboral estuvieron en un nivel de satisfecho con un 50%. Estos resultados se 
sustentan con lo indicado por Dessler (1996), quien señaló que “un inadecuado 
entorno psicológico en el trabajo tiene graves resultados para el empleado y para 
la organización. Las consecuencias humanas comprenden ansiedad, depresión, ira 
y diversas secuelas físicas, como males cardiovasculares, dolores de cabeza y 
accidentes. En algunos casos, puede producir otras consecuencias, incluyendo 
drogadicción, comer en exceso o muy poco y malas relaciones interpersonales. La 
tensión por otra parte, tiene grave consecuencias para la organización, como son 
las reducciones en la cantidad y calidad del desempeño, mayor ausentismo y 
rotación del personal y un incremento en las quejas” (p. 636.). En tal sentido, de 
acuerdo a estas teorías, el ambiente psicológico de trabajo como el horario de 
trabajo establecido, la estabilidad laboral, las relaciones humanas, el estilo de 
liderazgo aplicado por el jefe, etc., tienen una implicancia directa con la satisfacción 
laboral de los trabajadores, lo cual a su vez determinará su nivel de desempeño. 
En el caso puntual de la presente investigación, el personal policial de las 
Comisarías PNP de la DIVPOL Este 1, consideran que las condiciones psicológicas 
ofrecidas en la Comisaría PNP donde prestan servicio, son excelentes, por lo cual, 
tienen un adecuado nivel de satisfacción laboral. 
 
Con relación a la hipótesis específica 3: relación de la dimensión condiciones 
ergonómicas con la variable satisfacción laboral, el análisis estadístico evidenció 
que su nivel de correlación fue de 0,619; el cual se puede interpretar como una 
relación positiva considerable; con un nivel de significancia de 0,000; el cual se 
puede interpretar como una relación significativa. Asimismo, se pudo apreciar que 
los resultados descriptivos de la dimensión condiciones ergonómicas estuvieron en 
un nivel regular con el 37.0%, y de la variable satisfacción laboral estuvieron en una 
nivel satisfecho con un 50%. Estos resultados se sustentan con lo indicado por 
Mattié (1994), quien señaló que “la ergonomía se refiere a la capacidad de 
adaptación de los elementos materiales del proceso de trabajo a las características 
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individuales de los trabajadores que intervienen en el, tales como la edad, sexo, 
rasgos corporales, defectos físicos, etc. (p. 342). Asimismo, Aamodt (2010), precisó 
que “la ergonomía y los factores humanos son áreas de estudio en la que los 
psicólogos e ingenieros tratan de elaborar productos y sistemas que sean fáciles 
de usar, seguros, que maximicen la eficiencia y minimicen las tensiones físicas y 
psicológicas” (p. 31). En tal sentido, de acuerdo a estas teorías, los equipos, 
herramientas, muebles, uniformes, etc., elaborados y estructurados teniendo en 
consideración las condiciones ergonómicas de los trabajadores, se constituyen 
como una condición inexorable para que éstos puedan desempeñar eficientemente 
su trabajo, dentro de unos niveles adecuados de satisfacción laboral. En el caso 
puntual de la presente investigación, el personal policial de las Comisarías PNP de 
la DIVPOL Este 1, consideran que las condiciones ergonómicas que ofrece la 
Comisaría PNP donde presta servicio, son regular a excelentes, por lo cual, tienen 





























Primera: De conformidad a los datos estadísticos obtenidos, se llegó a 
comprobar que, el grado de relación entre las variables condiciones 
laborales y satisfacción laboral (r = ,764) es positiva de nivel fuerte, 
con un nivel de significancia (p < 0,000); los cuales permitieron 
indicar que la relación entre las condiciones laborales y la 
satisfacción laboral del personal policial de las comisarías de la 
DIVPOL Este 1, fue significativa. En consecuencia, se rechazó la 
hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. El presente resultado 
permite concluir que, a mejores condiciones laborales, existirá mayor 
satisfacción laboral.   
Segunda: De conformidad a los datos estadísticos obtenidos, se llegó a 
comprobar que, el grado de relación entre la dimensión condiciones 
físicas y la variable satisfacción laboral (r = ,734) es positiva de nivel 
considerable, con un nivel de significancia (p < 0,000); los cuales 
permitieron indicar que la relación entre las condiciones físicas y la 
satisfacción laboral del personal policial de las comisarías de la 
DIVPOL Este 1, fue significativa. En consecuencia, se rechazó la 
hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. El presente resultado 
permite concluir que, a mejores condiciones físicas, existirá mayor 
satisfacción laboral.   
Tercera: De conformidad a los datos estadísticos obtenidos, se llegó a 
comprobar que, el grado de relación entre la dimensión condiciones 
psicológicas y la variable satisfacción laboral (r = ,739) es positiva de 
nivel considerable, con un nivel de significancia (p < 0,000); los 
cuales permitieron indicar que la relación entre las condiciones 
psicológicas y la satisfacción laboral del personal policial de las 
comisarías de la DIVPOL Este 1, fue significativa. En consecuencia, 
se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. El 
presente resultado permite concluir que, a mejores condiciones 
psicológicas, existirá mayor satisfacción laboral.   
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Cuarta: De conformidad a los datos estadísticos obtenidos, se llegó a 
comprobar que, el grado de relación entre la dimensión condiciones 
ergonómicas y la variable satisfacción laboral (r = ,619) es positiva 
de nivel considerable, con un nivel de significancia (p < 0,000); los 
cuales permitieron indicar que la relación entre las condiciones 
ergonómicas y la satisfacción laboral del personal policial de las 
comisarías de la DIVPOL Este 1, fue significativa. En consecuencia, 
se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. El 
presente resultado permite concluir que, a mejores condiciones 




















Primera: Se recomienda que las futuras investigaciones que tengan como 
objetivo determinar el grado de relación entre las condiciones 
laborales y la satisfacción laboral del personal policial, se desarrollen 
dentro de otros contextos geográficos, socioculturales y funcionales, 
como por ejemplo en comisarías PNP ubicadas en provincia y zonas 
rurales, así como en unidades policiales distintas a las comisarías 
PNP, tales como unidades policiales especializadas (Dirección de 
Investigación Criminal, Dirección de Tránsito, Dirección Antidrogas, 
etc.). Del mismo se recomienda a los comandos policiales 
respectivos, promover e implementar una unidad policial que tenga 
como función específica recabar información de las necesidades del 
personal policial de las diferentes unidades policiales a nivel 
nacional, con la finalidad de aplicar planes de desarrollo para mejorar 
sus condiciones laborales y calidad de vida.  
Segunda: Se recomienda a los comandos policiales respectivos, tales como a 
los Jefes de Regiones Policiales, Divisiones Policiales y Comisarios; 
en coordinación con la División de Infraestructura de la PNP, así 
como las Oficinas de Infraestructura de las Unidades Ejecutoras de 
cada Región Policial, realizar una evaluación exhaustiva de las 
condiciones físicas actuales que ofrecen las unidades y sub 
unidades policiales, a efectos que de manera gradual, se vaya 
corrigiendo e implementando las oficinas, dormitorios, servicios 
higiénicos, niveles de iluminación y ventilación natural y artificial, 
etc., de acuerdo a los reglamentos correspondientes; con la finalidad 
de mejorar las condiciones de vida del personal policial, y por ende, 
su satisfacción laboral.  
Tercera: Se recomienda a los comandos policiales respectivos, tales como a 
los Jefes de Regiones Policiales, Divisiones Policiales y Comisarios; 
realizar las coordinaciones correspondientes con la Dirección de 
Salud Policial, a fin de que se aplique un programa de control y 
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evaluación de las condiciones psicológicas y salud físico metal del 
personal policial, toda vez que, teniendo en consideración la 
complejidad del servicio policial, el cual está sometida a permanente 
estrés, existe una alta probabilidad de que el personal policial sufra 
enfermedades metales, lo cual repercutiría negativamente en su 
satisfacción laboral.  
Cuarta: Se recomienda a los comandos policiales respectivos, tales como a 
los Jefes de Regiones Policiales, Divisiones Policiales y 
Comisarios; realizar una evaluación exhaustiva de las condiciones 
ergonómicas actuales que ofrecen las unidades y sub unidades 
policiales, a fin que de manera gradual, se vaya corrigiendo e 
implementando los ambientes, muebles, herramientas, vehículos y 
uniformes, adaptándolos a las condiciones ergonómicas del 
personal policial, de acuerdo a la naturaleza física de cada efectivo 
policial, así como a las condiciones climatológicas de las zonas 
geográficas donde prestan servicio, con la finalidad de mejorar las 
condiciones de vida del personal policial, y por ende, su 
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Anexo 2. Instrumentos 
 
Cuestionario para medir la variable condiciones laborales  
 
El presente cuestionario tiene como objetivo principal obtener información que apoye en la 
evaluación de las condiciones laborales del personal policial de las comisarías del distrito 
de San Juan de Lurigancho. La información que nos proporcione será tratada de forma 




Recuerde que no hay respuestas correctas ni incorrectas. Trate de responder con la mayor 
veracidad posible. Para cada afirmación se ofrecen 5 opciones de apreciación, elija una de 
ellas y escriba un “X” en el recuadro respectivo. 
 

















¿Cuál representa mejor a su parecer sobre los distintos 
aspectos de su ámbito de trabajo? 
1 2 3 4 5 
1 
La comisaría dispone de espacio suficiente para que Ud. realice 
cómodamente su trabajo  
     
2 
La comisaría dispone de máquinas y herramientas para que Ud. 
realice fácilmente su trabajo 
     
3 
La comisaría dispone de muebles para que Ud. realice 
cómodamente su trabajo 
     
4 
La comisaría dispone de adecuada iluminación natural para que 
Ud. realice cómodamente su trabajo 
     
5 
La comisaría dispone de adecuada ventilación natural para que 
Ud. realice cómodamente su trabajo 
     
6 
La comisaría dispone de equipos informáticos adecuados para 
que Ud. realice cómodamente su trabajo  
     
7 
La comisaría cuenta con sistemas contra incendios y rutas de 
evacuación señalizadas en caso de sismos  
     
8 
En la comisaría hay ausencia de ruidos que afecten el normal 
desarrollo de su trabajo  
     
9 
En la comisaría no hay presencia de contaminación del aire que 
afecten el normal desarrollo de su trabajo 
     
10 
En la comisaría no hay presencia de riesgos eléctricos que 
afecten el normal desarrollo de su trabajo 
     
11 
En la comisaría no hay presencia de temperaturas extremas que 
afecten el normal desarrollo de su trabajo 
     
12 
La comisaría dispone de dormitorios adecuados para que Ud. 
descanse cómodamente después de su facción de servicio  
     
13 
La comisaría dispone de cocina y comedor adecuado para que 
Ud. se alimente durante su servicio 
     




La comisaría dispone de oficinas adecuadas para que Ud. realice 
cómodamente su trabajo  
     
16 
La comisaría dispone de áreas de recreación para que Ud. los 
disfrute en sus facciones de descanso  
     
17 La comisaría dispone de áreas verdes      
18 En la comisaría se establecen horarios de trabajo adecuados      
19 En la comisaría existe estabilidad laboral       
20 
En la comisaría existe relaciones humanas agradables con los 
compañeros de trabajo 
     
21 
En la comisaría existe un liderazgo adecuado por parte del 
Comisario  
     
22 
En la comisaría se aplica adecuadamente el régimen disciplinario 
en la policía  
     
23 
La comisaría dispone de muebles de oficina adaptados a las 
características físicas del trabajador  
     
24 
La comisaría dispone de vehículos patrulleros adaptados a las 
características físicas del trabajador  
     
25 
La comisaría dispone de armamento y equipos de seguridad 
adaptados a las características físicas del trabajador  
     
26 
En la comisaría se hace entrega de uniformes policiales con las 
tallas y medidas adecuadas a las características físicas del 
trabajador  
     
27 
En la comisaría se hace entrega de uniformes policiales 
adecuados para las condiciones climatológicas existentes en su 
jurisdicción policial 
     
 
 
Adaptado de Alejandro, Reyes Ortiz (2016), Condiciones Laborales y la Satisfacción Laboral de los 
colaboradores de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas – Oficina Zona Tarapoto, año 2016 




Cuestionario para medir la variable satisfacción laboral 
 
El presente cuestionario tiene como objetivo principal obtener información que apoye en la 
evaluación de la satisfacción laboral del personal policial de las comisarías del distrito de 
San Juan de Lurigancho. La información que nos proporcione será tratada de forma 




Recuerde que no hay respuestas correctas ni incorrectas. Trate de responder con la mayor 
veracidad posible. Para cada afirmación se ofrecen 5 opciones de apreciación, elija una de 
ellas y escriba un “X” en el recuadro respectivo. 
 












1 2 3 4 5 
 
 
Ítem  ¿Qué tan satisfecho (a) se siente con…? 1 2 3 4 5 
1 
Los ingresos por el servicio policial prestado en la comisaría, han 
elevado mi bienestar y el de mi familia 
     
2 
Mi trabajo en la comisaría me hace sentir una persona realizada 
técnica y/o profesionalmente 
     
3 
El sueldo que percibo en la institución policial ha contribuido a 
mejorar mi calidad de vida 
     
4 
El sueldo que percibo en la institución policial me hace sentir que 
mi crecimiento personal es satisfecho  
     
5 
Las recompensas sociales que percibo en la comisaría donde 
presto servicio, me son suficientes 
     
6 
Tengo recompensas por el trabajo realizado en la comisaría 
donde presto servicio 
     
7 
Recibo estímulos por realizar trabajos extraordinarios en la 
comisaría donde presto servicio 
     
8 
Considero que la comisaría donde presto servicio tiene una 
adecuada política de incentivos 
     
9 
Recibo reconocimiento de parte de mi comisario y jefes de la 
comisaría donde presto servicio 
     
10 
La estabilidad laboral en la comisaría donde presto servicio, me 
brinda seguridad para realizar servicio policial con normalidad 
     
11 
El apoyo administrativo que recibo, tiende a mejorar el servicio 
policial que presto en la comisaría 
     
12 
Dispongo de los recursos tecnológicos en la comisaría para 
realizar adecuadamente mi servicio policial 
     
13 
Tengo libertad para elegir mis propios métodos de trabajo de 
acuerdo a las características de la función policial asignada 
     
14 
Considero aceptada la labor de control y supervisión que se 
desarrolla en la comisaría donde presto servicio 
     
15 
El comisario y los jefes de la comisaría donde presto servicio, 
me inspiran confianza por su labor que realizan en sus trabajos 
de supervisión y control 
     
16 
Existe una relación cordial con el personal policial de la 
comisaría donde presto servicio 




En la comisaría donde presto servicio se practica las relaciones 
de cordialidad con los colegas y demás trabajadores  
     
18 
Tengo la predisposición de promover las relaciones personales 
cordiales con los demás compañeros de trabajo  
     
19 Practico la solidaridad con mis colegas de trabajo      
20 
El trabajo en equipo que realizo con mis colegas de la comisaría, 
da muestras de ejemplo y motivación  
     
21 
Participo en los diversos eventos que realiza la comisaría donde 
presto servicio 
     
 
 
Fuente: Escala de satisfacción laboral S4/82. Meliá et al, (1986), Escala de satisfacción 
laboral S20/23. Meliá y Peiró, (1989). Modificado por Edgar Rider, Nonones Alcalá. 





Anexo 3. Base de datos 

























































1 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3
3 4 4 4 4 4 1 1 5 5 1 5 1 5 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 5 5 1 1
4 5 2 4 4 3 2 1 4 2 2 1 3 1 1 4 2 2 2 2 3 3 1 2 1 2 1 1
5 3 3 3 4 4 3 2 2 4 4 4 2 3 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3
6 2 2 2 4 4 4 2 2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 3
7 2 2 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2
8 4 3 4 4 4 5 4 5 2 2 3 3 4 4 4 2 2 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2
9 5 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5
10 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3
11 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 1 4 4 4 5 5
12 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4
13 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4
14 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
16 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4
17 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5
18 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4
19 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
20 4 2 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2
21 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
24 4 1 1 5 1 1 4 3 3 3 2 3 1 3 4 1 1 5 5 5 1 5 1 3 5 3 3
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
27 5 1 1 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 3




29 4 2 4 5 5 2 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2
30 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2
31 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 3 1 2 1 2 3 4 4 4 2 1 2 3 1 2
32 1 2 1 2 1 1 3 2 2 2 4 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2
33 2 1 1 2 2 2 2 4 3 4 2 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 3 1 1 2 1 1
34 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2
35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1
36 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2
37 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2
38 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2
39 4 3 2 2 4 2 3 2 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 2 2 2 3 3 2 3 2 1
40 4 1 1 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 3 3 4 3 4 4 2 1 2 1 1
41 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 5 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 4 2 2 3
42 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2
43 1 1 1 1 1 2 2 2 5 4 3 3 3 2 2 5 4 3 4 4 3 5 4 4 4 5 5
44 1 1 1 1 2 1 5 1 5 4 5 1 5 4 1 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 1 1
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 4 1 4 1 4 1 4 4 1 4
46 1 1 1 1 1 1 4 2 3 3 3 1 4 3 2 1 1 2 1 4 3 3 2 2 2 2 2
47 1 1 3 4 1 1 4 1 5 3 1 3 4 2 1 1 3 5 3 4 1 1 3 3 2 4 3
48 1 1 2 2 2 3 4 1 3 5 4 5 4 4 1 2 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
51 2 2 2 4 4 4 4 1 2 4 2 1 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3
52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
53 4 2 4 4 4 3 4 2 4 4 4 1 4 3 3 4 1 5 3 4 5 5 2 2 2 2 3
54 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2
55 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 5 4 1 1 1 1 1
56 4 1 1 2 3 1 1 3 1 1 1 1 3 3 2 4 1 1 3 3 5 4 2 3 3 3 3
57 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 1 2
58 5 5 1 1 5 5 5 1 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1
59 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3




61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
62 5 3 3 5 2 3 4 2 5 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3
63 5 3 3 5 2 3 4 2 5 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3
64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
65 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 4 4 3 4
66 2 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1
67 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
68 3 4 4 4 4 4 4 2 2 3 2 4 4 3 3 3 2 2 2 3 4 4 2 2 2 2 2
69 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 2
70 5 1 5 1 5 1 1 5 1 1 5 5 1 5 5 1 5 1 5 5 1 5 1 1 5 1 1
71 5 3 3 5 5 5 4 1 4 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 2 4 4
72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
73 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
74 3 2 2 3 4 2 2 3 3 2 2 2 3 4 2 1 1 4 4 4 4 5 2 3 2 2 2
75 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
76 3 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4
77 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 1 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4
78 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2
80 4 2 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3
81 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 2 3 3 4
82 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
83 2 3 3 3 4 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 2 3 3 4 3 3 2 1 2 2 2
84 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 2 2
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3




93 1 1 1 4 4 1 1 2 4 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 5 4 5 1 1 2 1 2
94 5 1 1 1 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
96 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 1
97 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 1
98 2 2 1 3 3 2 1 1 4 2 4 1 1 2 1 1 1 2 4 3 1 2 2 3 4 1 1
99 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
100 5 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 2 4 4 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 1
101 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 1
102 2 2 3 4 2 4 3 2 4 4 4 2 3 4 2 2 1 4 3 4 4 4 2 3 2 3 3
103 3 1 1 3 3 2 1 3 2 2 3 1 3 2 3 1 2 1 1 4 4 5 3 1 1 1 1
104 2 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4
105 2 2 2 2 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2
106 3 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
107 4 2 4 1 1 1 4 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 4 1
108 3 1 1 1 2 1 1 3 4 5 1 1 5 5 1 1 1 1 5 1 5 5 4 1 1 3 4
109 5 1 1 5 5 1 1 5 5 5 5 1 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4
111 5 5 5 5 4 4 3 3 5 5 4 5 3 4 4 3 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3
112 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 2 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
113 2 2 2 4 4 3 2 3 3 2 3 1 3 3 2 1 1 5 4 5 4 3 2 1 2 2 3
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
115 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4
116 5 2 2 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2
117 5 2 2 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2
118 5 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3
119 5 2 2 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2
120 2 2 2 5 5 2 2 2 4 3 4 4 4 2 2 1 1 4 1 4 3 3 1 1 2 1 1
121 5 5 3 5 3 2 1 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 3 5 5 5 5 3 3 3 1 1
122 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 4 2 2 2 3 2 3 3 3 4 5 3 3 4 3 1 1
123 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 2 1 4 2 4 1 1 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2
124 5 4 4 5 4 5 5 4 2 4 4 5 5 5 5 1 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3




126 5 4 4 5 4 5 4 5 4 2 4 4 5 5 5 2 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4
127 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 5 2 4 2 2 2 4 2 4 4 4 5 2 4 2 2 2
128 5 2 2 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2
129 4 2 2 4 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 4 2 4 4 4 5 3 1 1 3 1 1
130 5 2 2 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2
131 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 2 1 1 1 3 4 4 4 2 3 2 2 2 1
132 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 5 1 3 2 2 4 2 3
133 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4
134 3 4 3 4 3 4 4 4 5 2 2 2 4 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4
135 3 4 4 4 3 4 3 4 3 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4
136 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 5 5 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4
137 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
138 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
139 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
140 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
141 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
142 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
143 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
144 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
145 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
146 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 4 5 5
147 5 4 4 5 4 5 3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5
148 5 4 4 5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5
149 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 4 5 5
150 5 5 4 4 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 5 4 5 5 5 5
151 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5
152 5 4 4 5 4 5 4 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5
153 5 5 4 5 4 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5
154 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 4 5 5
155 5 5 4 4 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 1 4 5 5 5 5 5
156 5 5 4 5 4 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5
157 5 4 3 4 5 4 5 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
158 5 4 3 4 5 4 5 4 1 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5
159 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 5 5 5




161 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5
162 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 5 5 5
163 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 4 5 5 5 5 5
164 5 5 4 5 4 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5
165 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5
166 5 4 5 5 5 5 5 1 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
167 5 5 5 4 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 3 3 5 5 5 5
168 5 5 5 4 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 3 3 5 5 5 5
169 5 4 4 5 4 5 3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5
170 5 5 4 4 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 1 5 4 5 5 5 5
171 5 5 4 5 4 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5
172 5 4 5 5 5 5 5 5 1 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5
173 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 4 5 5
174 5 4 5 5 5 5 5 1 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
175 5 5 5 4 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 3 3 5 5 5
176 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 4 5 5
177 5 4 3 4 5 4 5 4 1 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5
178 5 4 3 4 5 4 5 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
179 5 5 5 4 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 3 3 5 5 5 5
180 5 4 5 5 5 5 5 1 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
181 5 4 4 5 4 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5
182 5 5 4 5 4 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5
183 5 5 4 4 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 1 5 4 5 5 5 5
184 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 4 5 5
185 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 4 5 5
186 5 4 3 4 5 4 5 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
187 5 4 3 4 5 4 5 4 2 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5
188 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 1 1
189 5 1 1 4 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 3 1 3 1 1 1 4 4 4
190 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
191 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 1 1 5 1
192 5 2 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3
193 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2
194 4 3 3 3 3 4 5 4 3 2 3 3 3 4 4 1 2 3 3 3 4 4 3 3 2 1 1




196 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1
197 4 2 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2
198 5 4 4 5 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 3 4 3 4 1 1
199 5 4 4 5 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 1 4 5 5 5 5 3 4 5 4 3 2
200 1 5 5 5 2 2 2 2 2 5 1 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1
201 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
202 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 2 4 2 2
203 4 1 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4
204 4 2 3 3 3 4 2 2 2 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 2 3 3 4
205 5 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3
206 1 2 3 4 5 3 2 4 3 3 2 5 2 3 4 1 3 1 4 2 3 3 4 2 3 1 5
207 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3
208 4 4 1 3 1 4 4 4 1 4 1 1 1 1 1 4 3 4 4 4 3 4 1 1 4 1 1
209 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1
210 1 1 1 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 1 1 4 4 1 4 4 1 1 1 4 1 1 1
211 2 2 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 2
212 2 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1
213 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 1 1 1 1
214 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 4 3 4 5 4 5 5 2 3 5 2 3 3 3 3 2 2
215 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 2 1 1
216 4 4 2 4 5 2 2 3 3 3 2 1 1 2 2 2 1 3 4 4 2 2 2 1 2 1 1
217 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3
218 2 3 1 3 3 1 3 2 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 1 1 2 1 1
219 3 2 3 4 3 5 3 2 4 2 4 2 4 2 5 4 5 4 4 4 3 5 5 3 5 4 4
220 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 5 1 5 5 5 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1
221 5 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
222 1 1 1 1 1 1 4 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4
223 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 1 1 2 3 3 1 3 2 1 3 1 2
224 4 4 2 4 5 2 2 3 3 3 2 1 1 2 2 2 1 3 4 4 2 2 2 1 2 1 1
225 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 2 1 1
226 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 4 3 4 5 4 5 5 2 3 5 2 3 3 3 3 2 2
227 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 1 1 1 1
228 2 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1
229 2 2 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 2




231 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1
232 4 4 1 3 1 4 4 4 1 4 1 1 1 1 1 4 3 4 4 4 3 4 1 1 4 1 1
233 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3
234 1 2 3 4 5 3 2 4 3 3 2 5 2 3 4 1 3 1 4 2 3 3 4 2 3 1 5
235 5 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3
236 4 2 3 3 3 4 2 2 2 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 2 3 3 4
237 4 1 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4
238 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 1 4 1 1
239 2 2 2 4 3 2 2 2 2 3 3 4 1 3 3 1 4 4 2 4 3 2 3 1 1 4 3
240 1 1 1 4 3 1 1 5 4 4 3 1 5 4 1 2 5 2 3 4 5 4 1 4 4 1 1
241 1 1 1 1 1 1 2 4 5 4 3 4 5 4 5 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4
242 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 1 4 4 1 1 4 1 1 2 1 1 3 3 4 1 1
243 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 4 2 4 1 1 2 1 4
244 2 1 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2
245 2 2 2 4 5 2 4 5 2 4 2 2 2 4 2 2 4 3 2 2 2 4 2 4 2 2 4
246 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
247 5 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
248 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1
249 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 2 4 2 4 4 1 2
250 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 1 1 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2
251 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 4 2 4 1 2
252 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 2 4 2 4 1 2
253 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 2 4 2 4 1 2
254 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 2 4 2 4 1 2
255 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 4 2 4 1 2
256 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4 2 4 1 2
257 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 1 2
258 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4 2 4 1 2
259 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4 2 4 1 2
260 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 4 2 4 1 2
261 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 4 1 2
262 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4 2 4 1 2
263 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4 2 3 1 2
264 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 4 2 4 1 2




266 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3
267 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
268 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4
269 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5
270 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2
271 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 3 1 1 1 1 1 2 3 2 4 3 3 2
272 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4
273 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4
274 5 1 1 1 1 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
275 5 4 1 4 4 4 1 4 1 4 4 1 1 1 1 5 4 4 4 3 4 1 1 1 4 4 4
276 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 2 3
277 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3
278 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3
279 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 2 3
280 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 2 3
281 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
282 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
283 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 4 3 4
284 2 1 2 5 4 1 2 1 1 3 3 3 2 1 3 1 1 4 1 1 4 4 1 2 1 1 4
285 4 2 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
286 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
287 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2
288 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
289 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4
290 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
291 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
292 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
105 
 
Base de datos de la variable satisfacción laboral. 
  
N° Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 Ítem 8 Ítem 9 Ítem 10 Ítem 11 Ítem 12 Ítem 13 Ítem 14 Ítem 15 Ítem 16 Ítem 17 Ítem 18 Ítem 19 Ítem 20 Ítem 21
1 4 4 3 3 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5
4 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2
5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 4 3 4 4 3 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 4 4 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2
8 4 3 4 4 4 5 4 5 5 2 2 3 3 4 4 2 4 4 4 2 4
9 3 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3
11 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 3 1 1 1 5 5 5 5 5 5
12 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5
13 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5
14 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
15 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4
16 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4
17 3 4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4
18 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4
19 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5
20 3 4 4 3 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
21 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
23 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 3
24 3 4 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 2 4 1 4 4 4 4 4 4
25 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
26 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
27 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 1 2 1 2 1 2
28 2 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5
29 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
30 4 3 4 3 2 2 2 2 4 4 3 2 2 2 4 4 3 3 4 3 4




32 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2
33 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 3 4 3 4
34 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4
35 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5
36 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
37 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4
38 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
39 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
41 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 5 5 5 5
42 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5
43 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5
44 5 5 5 5 4 4 3 3 3 4 5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
45 4 4 4 4 4 1 1 1 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
46 4 4 4 4 3 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
47 5 5 5 5 4 1 1 3 3 4 1 1 3 4 1 5 4 4 5 5 4
48 4 4 4 4 1 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
51 3 4 3 3 3 2 2 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
53 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4
54 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4
55 1 1 1 1 1 4 3 4 4 3 3 1 1 1 4 4 4 4 4 4 3
56 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
58 1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
59 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3
60 4 4 4 4 5 1 1 5 4 5 1 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5
61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
62 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
63 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5




66 1 5 5 5 1 1 1 5 5 5 1 1 5 1 5 5 1 1 5 5 5
67 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
68 3 3 4 2 2 4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2
69 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4
70 5 5 5 5 1 5 1 5 5 1 5 1 5 5 1 5 1 5 5 5 5
71 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5
72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
73 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
74 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
80 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4
81 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
83 2 4 5 4 4 3 3 4 4 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3
84 5 5 4 4 2 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
92 5 5 4 4 1 2 1 2 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4
93 4 5 2 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5
94 5 1 1 1 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5
96 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
97 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
98 3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 4 1 1 1 2 4 3 5 5 5 5
99 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4




101 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
102 4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 5 4
103 3 5 4 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5
104 2 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4
105 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4
106 3 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4
107 4 5 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 5 5 5
108 1 5 2 2 2 5 5 5 5 3 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5
109 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
111 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
112 4 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
113 3 5 5 4 5 1 1 1 4 4 3 2 4 4 5 5 5 5 5 4 4
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
115 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3
116 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
117 2 4 4 2 2 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
118 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4
119 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
120 4 4 4 1 4 1 1 2 3 1 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4
121 5 5 5 5 5 1 1 3 5 1 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5
122 3 3 2 2 4 4 4 3 4 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4
123 3 1 3 2 2 2 1 3 5 2 2 3 2 4 4 4 4 4 5 5 4
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
125 4 5 5 5 2 2 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5
126 4 5 5 5 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
127 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5
128 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
129 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 2 3 4 4 4 2 4 4 4 4
130 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
131 4 4 4 3 5 1 1 1 1 3 3 2 3 2 4 5 2 3 5 3 2
132 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 3
133 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3
134 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3




136 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 4
137 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
138 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
139 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
140 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
141 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
142 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
143 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
144 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
145 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
146 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5
147 5 5 4 5 5 3 1 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5
148 5 5 3 5 5 3 1 3 5 3 5 2 4 5 5 5 5 4 5 5 5
149 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5
150 5 5 5 4 2 3 2 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5
151 5 5 4 5 4 4 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5
152 5 5 3 5 5 3 1 3 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
153 5 5 4 5 5 1 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5
154 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5
155 5 5 5 4 2 3 2 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
156 5 5 4 5 4 2 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5
157 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5
158 4 5 5 5 5 1 5 1 4 4 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5
159 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
160 5 5 5 4 2 3 2 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5
161 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
162 5 5 5 4 2 3 2 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5
163 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
164 5 5 4 5 4 2 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5
165 5 5 3 5 5 3 1 3 5 4 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5
166 5 5 4 5 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5
167 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 1 4 5 5 4 5 5 5 5
168 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 1 4 5 5 4 5 5 5 5
169 5 5 3 5 5 3 1 3 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5




171 5 5 4 5 4 2 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5
172 5 5 4 5 4 4 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5
173 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
174 5 5 4 5 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5
175 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 1 4 5 5 4 5 5 5 5
176 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5
177 4 5 5 5 5 1 5 1 4 4 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5
178 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5
179 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 1 4 5 5 4 5 5 5 5
180 5 5 4 5 4 3 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5
181 5 5 3 5 5 3 1 3 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5
182 5 5 4 5 4 2 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5
183 5 5 5 4 2 3 2 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
184 5 5 5 4 2 3 2 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5
185 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
186 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5
187 4 5 5 5 5 5 1 4 4 5 5 5 1 4 5 5 4 5 5 5 5
188 3 4 5 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3
189 3 4 5 5 3 1 3 3 1 3 5 4 1 5 5 5 4 3 1 5 5
190 1 5 3 1 4 5 1 4 2 5 5 5 5 1 4 1 5 5 1 1 1
191 1 5 5 1 5 1 1 5 5 5 1 1 1 5 5 1 1 1 5 5 5
192 2 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
193 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
194 3 3 3 3 4 3 2 1 3 3 3 1 2 2 4 3 3 3 4 4 3
195 2 1 3 2 4 2 3 4 1 4 1 4 1 4 1 2 3 2 4 2 3
196 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
197 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
198 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
199 1 1 3 5 5 5 3 1 1 1 5 5 5 2 2 1 1 5 5 5 5
200 5 5 5 5 5 1 1 1 4 5 4 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5
201 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
202 4 4 2 2 2 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 2 2 1 5 5 5
203 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 1 4 5 4 4 4 4 4 5 4
204 4 3 2 4 2 3 4 3 2 3 2 2 3 4 4 3 3 2 4 3 3




206 1 2 3 5 2 3 4 2 5 3 1 2 5 4 2 1 4 2 2 1 5
207 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
208 3 5 4 3 3 1 1 3 1 3 3 3 1 4 3 4 4 1 4 4 4
209 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 2 2 2 2 4 1 1 4 1 2
210 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 4 4 1 4 4 5 5 5 4
211 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 4 3
212 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 2 2 3 5 4 4
213 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
214 5 5 5 5 5 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 5 5 4 5 5 5
215 3 3 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2
216 2 2 3 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 4 3 4
217 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
218 2 3 3 2 3 2 1 1 1 2 3 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4
219 4 5 3 5 3 4 5 4 3 2 4 1 5 4 3 3 4 3 5 4 5
220 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5
221 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1
222 4 4 4 2 2 1 1 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
223 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 3 3 3 3
224 2 2 3 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 4 3 4
225 3 3 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2
226 5 5 5 5 5 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 5 5 4 5 5 5
227 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
228 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 2 5 4 4
229 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 4 3
230 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 4 4 1 4 4 5 5 5 4
231 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 2 2 2 2 4 1 1 4 1 2
232 3 5 4 3 3 1 1 3 1 3 3 3 1 4 3 4 4 1 4 4 4
233 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
234 1 2 3 5 2 3 4 2 5 3 1 2 5 4 2 1 4 2 2 1 5
235 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4
236 4 3 2 4 2 3 4 3 2 3 2 2 3 4 4 3 3 2 4 3 3
237 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 1 4 5 4 4 4 4 4 5 4
238 4 4 2 2 2 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 2 2 1 5 5 5
239 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 2 4 4 4




241 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 2 4 4 3
242 2 4 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1
243 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4
244 4 4 4 4 1 1 1 1 2 4 3 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
245 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4
246 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
247 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
248 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3
249 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1
250 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1
251 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 4 2 3 1 2 1 2 1 2 1 1
252 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1
253 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1
254 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1
255 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1
256 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1
257 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1
258 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1
259 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1
260 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1
261 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1
262 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1
263 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1
264 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1
265 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3
266 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
267 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5
268 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 1 1 1 1 1 1
269 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1
270 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5
271 2 2 1 1 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 2 1 2 1 1
272 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
273 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4
274 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4








276 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4
277 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3
278 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3
279 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4
280 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4
281 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 1 1 1
282 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4
283 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1
284 4 4 4 4 4 1 2 4 4 3 3 1 3 4 3 4 3 4 4 4 4
285 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
286 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5
287 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
288 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
289 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5
290 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 5 5 5
291 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
292 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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